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DES CRIMENES ífLOS GRA end of the strip closes on the
boundary
line of the tract, the net area being 69.48
acres. Said tract was listed upon the ap-
plication of Inocencio Hurtado, of llol-
man. Now Mexico; List Approved
January 3, 1913, S. V.Proudfit, Assistant
Commissioner of the General Land Oilice.
5--RIME
seguida buscaron a la ausente,
hasta que finalmente cayó la niña
a bu casa relatando a sus padres lo
acontecido. Inmodestamente estos
a
causaron el arresto del seductor
canalla y lo presentaron ante la
corte de paz, pero el diputado Al
guacil Mayor Smith lo protegió
de tal modo, que enseguida salió
ibre. Seductor y Alguacil juntos
i ALEGREMONOS!
De que la fiesta senatorial haya
acabado en paz, y de que no se rea-
lizarán ningunos de los rumores si-
niestros que circulaban acerca de la
posibilidad de un conflicto armado
entre las enardecidas facciones.
Hasta se dijo que habían venido a
la capital muchos hombres de gue-
rra preparados para cualquier even-
to:
Me alegro que asf haya sido,
Y aunque de nadie me quejo,
Bien pudo haber sucedido
Que algún pobrete atrevido
Pagara con eu pellejo.
List ana - 2016.
4-- 351a
Restoration to Entry of Lands io na-
tional Forest
nuestro netnal dipniado alguacil
mayor Jurfn Smith, que Ud. tan
oportur o corno lo'jufgue convenien-t- e
atienda y juegue e.;tos tan senos
cargos que se le acusan. Incluso
hallará nuestra irrevocable petición
pidiéndole a eu honor que inme-
diatamente retire de nuestra ve-
cindad tan ingrato e infame oficial
Juan Smith y por tan fuertes y
irrevocables cargos cancele su co
misión inmediatamente.
Nos quedamos esperando aer
atendidos a nuestra petición y así
lo es por aclamación cinceramante
recomendamos para tal nombra-mieut-
en dicha capacidad oficial a
nuestro vecino y caballero Do.
Sus peticionarios sinceramente le
manifiestan que esta nuestra peti
mite posible. En cainbio no hemos
oido decir de ninguno de ellos que
se preste a servir sin compensación.
Un snlnrio íeguliir
Parece h.ieerle.i umpolia,
Y no pueden realizar
Que el empleado a de buscar
Para su pan y cebolla.
O o o
GOBIERNO MONARQUICO
Adiós, iniciativa! Adiós referen-
dum! Adiós revocatoria! Este tri-
ple adiós vendrá muy a pelo si la
legislatura adopta la resolución del
senador Page, del condado de y,
quien ha presentado al Se-
nado una resolución proveyendo se
enmiende la constitución a modo
que todos los empleos del estado
sean llenados por nombramiento y
no por elección.
de la casa del finado sin ningún i
autoridad amachándose con las lia
ves y propiedad y haciendo esca
baciones en la referida casa y re
husando entregar las llaves al ra
clamante legal o a la corte para
disponer en conformidad lo que la
ley podia exigir.
Ahora viene en la causa de Jo6é
Quintana contra Venceslao Roybal
por haber seducido a nna menor
de edad, el dicho diputado Smith
se portó de un modo infame y co-
rrompido ocupando al mismo cri-
minal para escoger jurados que
debían juzgarlo, buscándolos entre
los dos, seductor y alguacil, de la
flor y nata de cuatro precintos por
no hallar los que deseaban en bu
propio precinto. Esto sucedió por
V
Los Buenos Ciudadanos no Tienen Garantías
y las Buenas Familias se Hallan en
Peligro Inminente
Piden la Protección de las Autoridades de
Estado
UN ALGUACIL DESPOTA
Notice is Hereby given that the lands
described below, embracing 111.98 aeree,
within the Pecos National Forest, New
Mexico, will be subject to settlement
and entry under the provisions of the
homestead laws of the United States
and the act of June 11, 1906 (34 Stat.,
233), at the United States land office at
Santa Fe, New Mexico, on March 27,
1913. Any settler who was actually m)
in good faith claiming any of said la ds
for agricultural purposes prior to Jan-
uary 1, 1900, and has not abandoned
same, has a preference right to mnko
a homestead entry for the lands actually
occupied Said lands were listed upon
the applications of the persons mentio-
ned below, who have a preference rH;ht
subject to the prior right of any such
settler, provided suchsettlerorapplicant
is qualiiied to make homestead ntry
and the preference right is exercisedpor to March 27, 1913, on which date
the lands will be subject to settlenmnt
and entry by any qualified person. The
lands embrace a traci of 52.50 acres
within unsurveyed but what will pro-
bably be when surveyed, Sees. 22 and 27,
T. 22 N., K. H E., N. M. M., described
by metes and bound as follows; Begin-
ning at corner No. 1, a granite boulder
marked FSMH-1- , whence the door of
applicant's house bears S. 45 W.
approximately 6 chains; extending
thence N. GO 0 W. 17 chains; thence S.
40 o W. 30.50 chains; thence S. 45
E. 15.90 chains; thence N. 49 E. 3G
chains; thence N. 20 0 W. 2 chains to the
place of beginning. Said tract was lis-
ted upon the application of Ramon Mon- -
dragon, of llolman, New Mexico; List
A tract within unsurveyed but
what will probably be, when surveyed,
Sees. 9 and 10, T. 22 N., R. 14 E., dea
cribed by motes and bounds as follows:
Beginning at corner No. 1, which Is
identical with corner No. 2 of the claim
of Rafael Romero; extending thence S.
32 30' E. 14.00 chains; thence N. 81 'E. 21.85 chains; thence S.'ft'J 30' E, 12.
40 chains; thence N. 79 E. 1433
chains; thence S. 40 , 15 chains;
thence N. 75 W. 19.(S0 chains; thence
S. 72 30' W. 12.15 chains; thonce N. 72
o 30' W. 19.55 chains; thence 8. 03 W.
15 chains; thenoe N. 39 30' W. 22. 5
chains; thence N. 60 E. 13.50 chains to
tno place of beginning. There are ex
cepted therefrom two strips 33 feet wine
described as follows: Beginning at a
point 25 links N. 84 E. of corner No.
2; extending thence 16W feet on each
side of a line running 8. 75 E.7 chains;
thence S. 82 c '0' E. 30 chains; thence
N. 69 E. 11.80 chains to the place
where the end of the st rip closes on the
boundary line of the tract. Also begin-
ning at a point 25 links N. 84 E. of
corner No. 2; extending thonce 16Jí feet
on each sue of a line running S.2.i
W. 11.(50 chains to the place where the
Lists
4-- 354a
Restoration to entry of lands la na-
tional Forest
Notice is hereby given that the lands
described below, embracing 68.71 acres,
within the Carson National Forest,
New Mexico, will be subject to settle-
ment and entry under the provisions of
the homestead laws of the United Sta-
tes and the act of June 11, 1906 (34
Stat., 233), at the United States land
office at Santa Fe, New Mexico, on
March 27, 1913. Any settler who was
actually and in good faith claiming any
of said lands for agricultural purposes
prior to January 1, 1906, and has not
abandoned same, has a preference
right to make a homestead entry for
the lands actually occupied. Said lands
were listed upon the applications of the
persons mentioned below, who have a
preference right subject to the prior
right of any such settler, provided such
settler or applicant is qualified to make
homestead entry and the preference
right is exercised prior to March 27,
1913, on which date the lands will be
subject to settlement and entry by any
qualified person. The lands embrace a
tract of 31.06 acres within unsurveyed
but what will probably be, when sur-
veyed, Sec. 2, T. 27 N., R. 12 E., N.
M. M., described by metes and bounds
as follows: Beginning at corner No. 1,
whence the section corner common to
Sees. 2. 3. 10. and 11. T. 27 N., R. 12
E., bears S, 63 50' W. 14 chains; ex--
tending thence IN. tw 1 to. 7.77
chains; thence N. 57 15' E. 5.68
chains; thence N. 57 45' E. 4.80
chains; thence N. 57 45 E. 2.70
chains; thence N. 45 45' E. 2.31
chains; thence N. 35 W. 11 chains;
thence S. 64 15' W. 24.34 chains;
thence S. 38 15' E. 14,32 chains to
the place of beginning. Said tract was
listed upon the application of Manuel
Alirez, of Arroyo Hondo, New Mexico;
List A tract of 33.50 acres with-
in unsurveyed put what will probably
be, when surveyed, Sees. 23. 24, 25,
and 26, T. 25 N., R. 13 E., described
by metes and bounds as follows: Begin-
ning at corner No. 1, a granite stone
marked H-- l, whence the west quarter
corner of Sec. 30. T. 25 N., K. 14 v.,
bears S. 3 chains; S. 87 E. 41.40
chains, S, 47 E. 33.75 chains, and S.
10 chains; extending thence N. 76 W.
31 chains; thence S. 10 chains; thence
S. 75 E. 31.25 chains; thence N. 11
chains to the place of beginning. Said
tract was listed upon the application of
Gregorio Barela, of Taos, New Mexico;
List A tract within unsurveyed
but what will probably be, when sur-
veyed, Sec. 21, T. 25 N., R. 13 E.,
described by metes and bounds as fol-
lows: Beginning at corner No. 1, which
is also corner No. 4 of the Elias Rome-
ra claim; extending thence S. 12.50
chains; thence N. 37 30' E. 12.77
chains; thence N. 71 W. 8 chains to
the place begininning. There is except-
ed therefrom a strip 30 feet wide des-
cribed as follows: Beginning at a point
S. 71 E. 4.25 chains from corner No.
1; extending thence 15 feet on each side
of a line running S. 20 W. 12 chains
to the place where the end of the strip
closes on the boundary line of the tract
listed, the net area being 4.15 acres.
Said tract was listed upon the applica-
tion of Fred Anglada, of Taos, New
Mexico: List Annroved Januarv
3, 1913, S. V. Proudfit, Assistant Com
missioner of theiueneral Land Uihce.
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y en carruaje buscaron los propios
h mbresque deberían servir como
jurados para juzgar la cauea. Iban
de eaaa en casa para ver si es-
tarían en favor o en contra del
seductor, y a los que hallaban qne
estaban en contra no los nombra
ban, pero a los BUENOS AMI
GOS del seductor Roybal, si se de-
claraban allí mismo de una vez a
su favor, entonces los nombraban
de una vez.
Y LAS MULTAS?
Juan Smith ha multado y co-
lectado a trocha y mocha varias
multas a varios infelices aquí. lían
sido reportadas tales multas?
Sr. Editor: Por esta vez, nos
concretaremos en publicar las si-
guientes declaraciones, juradas por
personas honradas, y como espera
mos la protección de la prensa del
condado de Taos, seguiremos ya en
lo futuro denunciando tales crime- -
nes, esperando que sus valiosos pe:
riódicos podráu contribuir, 6no a
poner fin a tales crímenes, a lo me-
nos para pedir la protección de las
antoridodes superiores a que esta
moa intitulados para la protección
de nuestras familias.
ASESINATOS FRUSTRADOS
Eu la noche del Domingo, '6
del que rige, se intentó asesinar a
la familia de José Quintana tirando
diez cartuchos por la chimenea de
una estufa, con el intento criminal
eje que al ir a prender lumbre en
la mañana estas hicieran explosión
y matarán a la familia. Feüzmen
te, al hicer lumbre, estas hicieron
explosión y destruyeron la estuft
y paredes solamente sin causar
desgracia personal alguna. Se diet
que en esa misma noche el diputa
do y el seiuctor Roybal anduvie
ron Insta muy noche rondando por
las cantinas. Inmediatamente el
Sr. Quintana partió para Santa Fé
para pedirla protección de las au-
toridades del Estado.
Se asegura que el capital que
tenia el Sr. Encarnación Medina
alcanzaba entre doce a trece mil
pesos, los cuales desaparecieron de
la residencia después de su muerte
o asesinato.
DECLARACIONES JURADAS
Pefiaaco, N. M. Enero 25 de 1913
Hon. Sinecio Cisneros,
Alguacil Mayor del condado de
faos, Taos N. M.
Muy Sr. Nuestro- :-
Todos nosotros, los abajo firma-
dos, ciudadanos del Estado d Nue-
vo México y residentes de los pre-
cintos del Sur del ante dicho con
dado, por medio da esta, nuestra
petición, tenemos el honor de pre
sentarnos ante su delicado honor,
en primer lugar demostrándole
aquilas diferentes peticionas y de
claraciones juradas las cuales en su
legal forma cada una da, por si se
eeplica y en la forma como se acu
sa el ingrato y criminal proceder
de la administración one.Ul da
nuestro actual diputado alguacil
mayor Júan Smith, y en vista de
tan duros y probados cargos todos
unidos en legl fonna. losaba
jo firmados Inte su honor du -
ramente protestamos en contra de
tal procedar y conducta oficial de i
ción, es enteramente fuera de toda
preocupación o enemistad personal
y muy lejos de miras políticas, sino
para la protección de nuestras fa-
milias y de la comunidad.
Peñasco, N. M. 'Enero 9, 1013
Ahora viene José Inés Fresqnez
y bajo su juramento declara y acu
sa que en el mes de Agosto de 1912
Juan Smith, diputado Alguacil
Mayor, tomó y arrestó a un hijo de
él llamado José Frezquez, sin nin
guna órden legal y lo detuvo en
custodia bajo falso encarcelamien.
to.
Eu de lo cual lo firmo loy eB.
te dia de la fecha arriba dicho.
José Inez Frezquez
Testigos: Felix Sanchez
José A. Garcia.
Juramentado y suscrito ante mi
hoy este dia 9 de Enero de 1913.
Porfirio Abreu
Notary Public.
Pefiaaco, N. M Enero 10, 1913
Yo el abajo firmado, uno de los
condestables del precinto No. 10
del condado de Taos, declaro y acu-
so bajo mi legal juramento que el
dia 4 de Enero de 1913, estaba su
declaraute, el abajo firmado, en las
premisas de la oficina del Juez de
Paz, del precinto No. 10 como es
pectador, cuando entonces y sin
razones el diputado alguacil ma-
yor, Juan Smith, de un modo vio
ultraje me tomó y me
hecdió fuera ein ninguna causa.
J nan M. Romero.
Testigos: Demesio Valencia
Perfecto Montoya
J uramentado y suscrito ante mí
hoy este dia 10 de Enero de 1913
Porfirio Abreu
Notary Public.
Peñasco, N. M. Enero 9, 1913
Ahora viene Juan Andrea Tafo
ya y dice y declara bajo su legal
juramento qne en el mes de Agos
to de 1912 Juan Smith, diputado
alguacil mayor, me quitó cincuen-
ta centavos después de haberme
tomado prisionero. Igualmente hi
zeen ese mismo dia y fecha con
José Aguilar, todo sin ninguna ór-
den legal.
Lo firmo con mi propio puño.
Juan Andres Tafoya.
Juramentado y suscrito ante mi,
hoy este dia de la fecha y ano arri-
ba indicado, en precencia de dos
testigos.
Pablo A. Cordoba
Daniel Martinez
José U. Ortega
Notary Public.
Yo Manuel Vasquez, uno de loe
jueces de paz abajo firmado, y poi
el precinto No. 10 por el dichi
condado, declaro y auuso que en lt
investigación del finado Encarna
!ción Medina, obtenida el dia 9 df
Junio de 1912, nn Jnan Smith,
diputado alguacil mayor, sin mi
rdtín 8" tom5 la facultad de tomai
a su cargo todos los bienes y llave?
ílio Pueblo, N. M. Euero 24,1913
Sr. Editor de La Revista:
En visU de la triste situación
en que fe bailan las buenas fami
lias de ésta parte sur del condado
do Tsos, faraosH por los crímenes
que a cada momento se cometen
aquí impnceniente, conocidos ya
en todas partas, suplicarnos de us-
ted su apoyo mttei ial por medio
de la prenax psra denunciar ante
el mundo los críuieut-- s que aquí se
están cometiendo y que tienen ho-
rrorizados a las buenas families,
hasta el extremo, que de continuar
este estado de cosas y de no mere-
cer la protección de las autoridades,
muchas de las buenas familias Be
verán obligadas abandonar el lugar
en busca de garantías personales.
De momento, v rias familias se
ven actualmente obligadas a cerrar
sus puertas y ventanas para no ser
asesinadas alevosamente.
UN 4LGÜACIL. DESPOJA
Y lo más triste y Ipmentable de la
situación, lo es el hecho de que el
propio diputado alguacil del lugar
protej a los criminales y en mu.
chas ocasiones él es el principal
protagonista en los dramas que a
cada momento 6e desarrollan aquí,
causando, consecuentemente, el
espanto y el terror en toda . la co-
munidad, como lo demostraremos
enseguida por las diferentes decía,
raciones jaradas que fueron últi-
mamente sometidas al Alguacil
Mayor del condado de Taos y al
Capitán de la Policía Montada dl
Estado pan ver si es posible po-
ner fin a tal estado de cosas. Pa-rec- e
evidente qne vivimos en un
país de salvajismo, en donde la
virtud es detestada y repudiada y
el crimen y la VAENTIA(?) de
los déspotas victoriada y aplaudida,
pero noi hemos propuesto poner bu
fin a todo trance, aun cuando se
haga ntceBario pedirla protección
de laa antonujades de Estado, si es
que nuestro Alguacil Mayor de
condado no pueda ofrecernos mejor
protección y mejores garantías pa
ra nuestras familias.
Loa cargos que existen en con
tra el diputado Alguacil Mayor
Juan Smith, y que enseguida ano
tamos por medio da declaraciones
juradas y debidamente reconocidas
ante un notario público, no son ni
una cuarta parto de los dg063
que aquí han sucedido causados
por dicho Alguacil.
En una ocasión, tin trabajador
jie la Santa Barbara Pole & Tie
Co", se salió del trabajo qnedando
debiendo seis o siete pesos a dicha
compania. Esta dió hvíbo Juan
Suiith de que procurara co'ectar
de dicho trabajador tal suma adeu-dadn- ,
e inmediatamente el dicho
Alguacil fué en pos de él y ha-
llándolo en el camino en Rio Ln-cí- o
le pilco las esposas y los grillos
como si fuera un asesino, hata co-
lectarle la dicha suma debida y bíd
ninguna órden jurada ni permiso
del juez del precinto. Son estos
los deberes de nn diputado algua.
cil?
Eu otra occaión Be hallaba un
individuo de nacionalidad aineri
cana cantando en la puerta de nti
baile, y sin más ni más Juan Smith
aacó su pistola y le dió de golpes
con la misma ha3ta dejarlo casi
muerto. A no haber sido por las
súplicas de su setior padre quien
pagó la asistencia médica y además
costos, éste crimen se hubiera lle-
vado ante el gran jurado, y e
que se lleve.
i
EN DONDE ESTA EL DINE
ROQÜETENIA EL FINA-DO- .
ENCARNACION
MEDINA?
Dn. Encarnación Medina, pres'e
tallista adinerado de ésta lugar,
murió de un modo misterioso y de
A.poplegia, según fué declarado
por el Dr. Martin. Este hombre
fué hallado muerto en su casa, y co-
mo vivía solo, hay muchos comen
tos sobre tal muerte. El finado era
hombre adinerado y sededicaba a
prestar dinero efectivo. Enseguida
el diputad lio se hizo cargo de las
llaves de la casa y se amachó con
ellas a pesar de jas súplicas de --los
deudos y del juez de paz del pre
cinto. Saqueó la casa y cuando
los parientes fuerou a ver no halla
ron más que 10 centavos. El chi
flón de la lámpara se hallaba cerca
el baúl en donde el finado guarda
bi su dinero. Se calcula que el fi
nado tenia bastante dinero, pue--
era el Banco de Pefiaaco. Que se
hizo de su dinero nadie lo sabe.
Porque se amachó Juan Smith,
con las llaves de la casa y porque
andaba haciendo escabaciones solo
y sin compania alguna?
PROTEGE A LOS
SEDUCTORES
Un gran escándalo ocurrió aquí
la semana pasada. El famoso Ven-
ceslao Roybal, famoso ya en las
cortes por sus muchos ' crímenes
cometidas aquí, aprovechando la
ausencia del honrado ciudadano
Dn. José Quintana, a fuerza de
pistola en mano se llevó de la casa
del Sr. Quintana a nna niña de 17
afios de edad hija de éste sefior.
La trujo de corral en corral y
se la llevó en su casa de
él (de Roybal) consintiendo esto
la propia madre del seductor Roy
bal y en donde pasó la noche la in
feliz e inocente niQa. A la llegada
del padre de la ñifla a su ca6a, en
primera cita y por segunda cita se
acompañó el alguacil con el tio de
Venceslao Roybal ejecutando la
órden y escogiendo jurados para
Venceslao Roybal. En la cau?a
cuando puesta en acción de Juan
Smith desamparó las órdenes de la
corte y faltó a sus deberes entre-gand- o
la órden y resistió su .per-
manencia.
En fé de lo cual lofirnn5 hoy es-t- e
dia 13 de Enero de 1913.
Manuel Vasquez
Juez de Paz.
Juramentado y suscrito ante mi
hoy este dia 15 de Enero de 1913.
Porfirio Abreu
Notary Public.
Peñasco, N. M. Enero 8, 1913
Yo, Marcelino Cordoba, declaro y
acuso que el dia y en la causa de
Desiderio Mascarefias, acusado
por Carolina Martinez ante el juez
de paz, Alejandro Sanchez, estaba
su declarante en atendencia como
testigo, cuando entonces y allí Jnau
Smith, diputado alguacil mayor,
me tomó y me arrestó y me quitó
en contra de mi voluntad la suma
da OCHO PESOS.
Esto lo firmo bajo rat jura men-t- o
y me púso esposas y me encerró
en un fuerte como un asesino y me
pegó.
Marcelino Córdoba
Lo certifico yo el abajo firmado,
juez de paz por el precinto No. 10
Manuel Vasquez v
J uez de Paz.
Varios CIUDADANOS
Paúl Wiese estará en Taos
hasta el dia 1ro de Marzo
1913 y está listo para com-
poner toda clase de relojes,
joyería y anteojos, anillos
de oro o plata, medallones
broches, pulseras, alfileres
de corbata y cualquier otra
clase de joyerías echas al
órden, armas mortíferas de
toda clase reparadas a sa-
tisfacción. Se garantiza sa-
tisfacción.
Locado al frente de la
carnicería de Cummings &
Hoy.
Busquen el letrero del
reloj. 52-- 9
COMENTO
LEGISLATIVO
ECONOMISTAS
Algunos legisladores son tan par-
tidarios de la .economia que de bue
na gana quisieran que los oficiales
de condado trabajasen sin sueldo
alguno. Esto lo muestran por la te-
nacidad con que se aferran a redu-
cir estos salarios hasta el último lí
i
Esto huele a monarquij,
Y ciertamente denota
Que ya la aristocracia
No quiere aplicar la bota,
PERO DE AQUELLITO NADA
Aquellos sen cilios y crédulos ciu
dadanoa que creen de buena fé que
esta legislatura va a dar algún ali-
vio a nuestros males, corren mucho
riesgo de verse chasqueados, si he
mos de juzgar por los muchos pro
vectos de ley para imponer más ta-
saciones.
Causa riza o compasión
El ver a legisladores
De muchos actos autores
Para imponer tasación ;
Esto es una bendición
En caso do ser lograda,
Y salen con la embajada
Prometiendo beneficios
Y dar alivios propicios
Pero de aquellito nada.
MIENTRAS MAS SEAN, MEJOR
Desde hace mucho hasta esta fe-
cha las legislaturas Republicanas
han tenido singular empefio en crear
y establecer condados nuevos, que
se han convertido en verdaderas
fortaleeas Demócratas que han ser-
vido de mucho al partido Demócra-
ta en las elecciones subsecuentes.
En la sesión actual están pendien-
tes dos proyectos de ley forinandos
nuevos para iguales fines, y en caso
de que tengan éxito
Lo de siempre se verá
Y vendrá la desventaja
Para el partido que está
Tejiendo así su mortaja.
La que a su muerte usará.
UN CACIQUE PRUDENTE
En la disencidn subi'J el proyecto
de salarios un cacique de cierto con.
dado del estado, partidario decidido
de la economia, insistió en que o
dejaran a él fijar los salarios de los
oficiales do su propio condado, a fin
de que en cuanto a compensación
no sobrepujaran a los pastores de
ovejas ni a los peones de Inano. Sin
duda alguna
Este cacique es prudense
Y hombre de muy fino olfato,
Pues muestra como evidente
Que conoce exactamente
Donde le aprieta el zapato.
& O o
UNO SOLO, PERO BASTA
El que ayer fué por casi diez nñrs
gobernador del gran Territorio de
Nuevo México, se presentó o fué
representado en la lucha senatorial
por un solo voto, que fué el del re-
presentante Marcos C. de Baca,
progresista para diputado
al Congreso, quien votó por M. A.
Otero ;
Aprended, flores, do mf,
Lo que va de ayer a hoy,
Que ayer gobernador fui,
Un gran poder ejercí,
Y hoy falto de apoyo estoy.
BE
XZ.JLlUU
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At some time or another nearly everyone
gets an attack of the "blues," everything seems to
go wrong, and the whole world ha? a dreary look.
That is the time when a little Sunny Brook-T- he
Pure Food Whiskey will perform a magical change.
Its rich, fragrant bouquet, and mellow flavor make
it a delicious beverage every golden drop pleases
the senses and soothes the nerves. Best of all, its
absolute purity and highly developed medicinal properties malta
Ita use penecuy saie in met, niguiy Denen.-uu- .
Sunny Brook The Pure Food Whiskey is Bottled In
Bond every bottb bears the Green Government Stamp, so that ia
addition r: the unqualified guarantee bv the lamest distillers of fine ulitxkiy in tin
world Hint its quality is unsurpassed, yon have the assurance oí Hie V. h. Imvernment
that ev?ry drop is pore, natural, .Uüiht whiskey, unadulterated, fully matured
and U. H-- Standard lüU'h proof.
The Meyers Co.
General Dutributors ALBUQUERQUE, N. S5EX.
Venta Extraordinaria
LA FOFUíLAjE TZBETDÁ
rí 7n7
uü
Craa Reducción de Precios antes del Inven? ano Durante el mes de ENERO venderemos á precios jamas vistr s todo nuestro Surtido de Efectos de Invierno,
Zapatos para Señoras y Caballeros de las mejores marcas y los mas consistentes se hallarán en nuestra Tienda mas Baratos que en ninguna otra Tienda en Taos,
Sombreros para Señoras, ultimas novedales, se venderán á la mitad de su precio.
Ropas para Señoras, Cuerpos y Enaguas de Seda, Satin, Muselina ó Razo, a precios reducidísimos. Ropa hecha que acabamos de recibir para Señoras, todo para la estación de Invierno, á precios ja-
más vistos en Taos, VENGAN Y DESENGAÑENSE,
V'V
. D, USO.
I
cía, f!e d'tt G dü Dicii tnb-e- , A Cort se el al'c chí j Ce Yivir(Sello) A, GLEASON,
Notario Público,
La Medicina dn línlls ee toma inter-llámem- e
) Mctiia dirvt tfimetite en la .san
O ' r"(
ii i i Ahrm?,Vil y vyy ü ü JJ JV gre y on las tni-íe- s muc whs del sistema.Wanda por testimonios pratU.F. J. CHENEY" & CO., Toledo, O.
So vende en las boticas. 75c.
ut
Vr. Ií. Chapman, Winnebago,
Neb , dice lo hizo, Mis dos niños
i(r,a t'.-- muy trmU y ls
del ductor no les hicieron
niiigiin b;en. Yo conseguí una bo
tella de la Compostura do Foley
Miel y Alquitrán, y antes de rin-
se utara toda loa nifloa estaban
y curados do eu to3. Yo ssV-un-
cuenta del doctor por ana b'.
ella de 2oet3. de la Compostura
Párvulos y Nio3ara
Oferta Especial
Durante Este Mes
Enviaremos un retrato.xle Don
Benito Juarez, en botón y con bi
L 3 PÜR CENT.
era ántes de la derrota de Orozco, pero todavía siguen
los partidarios de Zapata. Salazar y otros cabecillas
dando mucho que hacer a las autoridades e inquietan-
do y perjudicando a las poblaciones. Esto sucede en
localidades aisladas de la república, y la rebelión no ha
adquirido en ninguna parte proporciones formidables.
Hay esperanza de que algún dia se restablezca comple-
tamente la paz. r--
de Foley Miel y Alquitrán." No I A " P.rpaj aiiímíorAs
CpM ::.:r:tiüowe!3Df(
contiene narcóticos. Se vende por
Uun1 McCarthy Co. adv.
Lleva la
Firma
LOS ITALIANOS EN FRANCIA
Es una circunstancia curiosa que aljuos de' los
hombres más ilustres de Francia en tiempos icdentes
son de decendencia italiana. Entre estos se cuenta M.
Poincare, recien electo presidente de la República
Francesa, y el famoso tribuno Leon Ganbetta. fallecido
hace algunos años, era de idéntico origen. También
lo fué el gran conquistador y guerrero Napoleón Bo-
naparte. Esto indica que la raza italiana todavía con-
serva muchos restos y vestigios de la antigua grandeza
intelectual que demostró durante la florescencia del
imperio Romano y en la época del Renacimiento en la
Edad Media.
sel dorado, á Ja persona que nos f 1 5. ,0
rroitócs Di
ss r.d rí.Contaíus neE
0piura.Kcr2 noriliucrá
Not Na:: c otic.ALGO SENSACIONAL
PeTsonas molestadas con parilisb p .r
cialea son amenudo beficiadaa sobanlo
la8pirt8 afectadas enteramente cuan-
do se aplican el Linimento de Chimber-aio- .
Esto linimento también alivia dolo-
res reumáticos. Se vende por todos los
comerciantes. - adv.
Hay rumores bien fundados de que presto habrá
remita 12 centavos en estampi-
llas durante este mes.
Mexican Novelty Co.,
Manufactureros de toda clase de
Insignias y distintivos para So-
ciedades.
POSta. "A" Box 104,
SAN ANTONIO, TEXAS
r : J
" de
Ja P jb-- n
desarrollo algo peculiares, sino sensacionales, en refe
rencia a la conducta del Cuerpo de Educación del Es J
v. T tiJ t.J tado en el asunto de la preparación de un compendio
de la Historia de Nuevo México para uso de las escue-
las. No solamente se acusa a dicho cuerpo de haber
uí.:j''C! 'í.T".',.
Aperfccl Remedy for Constipa
obrado con parcialidad y mala fé, síno de haber vio
lado descaradamente la ley por favorecer a un indiví
tion Sour bioi"aai.ij"'.'7
Vcras,Co!Wu!sisis.revmsIr
SLEEP.
rr.-iLüSSC- v a ru
S'i"ns of
Indicaciones para Ama de Ca-
sa
Guarde La Compostura de Miel
de Alquitrán siempre en mabo, y
nsted puede pronto quitar no res-
frio por su uso pronto. No contie-
ne opio3, sana y alivia los pasajes
-- af) i
.'
duo que merecía la preferencia del Gobernador. Según
dice, se suprimió toda competencia en la materia y se
Vientos Espantosos del Polo
soplan con fuerza terrible al lejano
norte y juega destrucción con e!
cutis, causándole rojo, Ssperas o
rajadas manos y labios, que necesi-
tan Salve Arnica de 1 íckiea para
sanarlos, llace el cutis b!ndo y
suave. No tieuB rival para ulceras
de frios, también quemadas, epcal.
daduras, lastimadas, ulcerai, corta,
das, magulladuras y almorrana.
Solamente 25ct. fa La Botica Tao-Stífi-
"
adv.
Treinta Mm
EL VEREDICTO DE ALGUNOS
No son pocos los periódicos que han expresado la
opinión de que Woodrow Wilson, el nuevo Presiden-
te de los Estados Unidos, habla demasiado expresando
su opinión sobre muchos y variados asuntos de interés
público. Esto lo interpretan algunos como señal de li-jer-
y falía de discreción y dicen que asegura mal
para el éxito de su administración. Tal vez se engañen
en esta opinión, porque es de creer que Wilson tendrá
en su gabinete buenos consejeros que lo llevarán por
buen camino e impedirán que .cometa imprudencias
que disminuyan su prestigio, como gobernante, y
dió el contrato para la preparación de tal conpendio
histórico no a un historiador como requiere el estatuto
sino a un pedagogo que tenia amigos en la corte. 2.del aire inflamado?, quita la tos, ypuede salvar una grande cuenta f '
yTTTTrrrrimíírr l'.ie I oud adel doctor. En el paquete amarillo. yuun'v
S.) vende per Bond-McCarth- y Co
Copia Exacta de laEnvoltura. THE CENTAUR COMPAHf. liEW VOSK CIT.
adv.
Un Héroe en un Faro
ADVERTENCIA Por afíos J. S. Donshue, So.
í í? 'í? & '?
NOTICIAS DESFAVORABLES
Se anticipaba queen el curso de la presente sema-
na se romperían de nuevo las hostilidades entre . Tur-quía y los Estados Balkánicos y procedería la guerra
con mr.yor encarnecimiento que nunca. La causa de la
quiebra en las negociaciones proviene de que el go-
bierno turco se ha negado rotundamente acedera Bul-
garia la fortaleza de Andrinópolis, que hace cerca de
iiinumi(imzmzTim:uzumzxiTimzmzDeseamos anunciar a Haven, Mich., un capitán de gue-rra, como guardia de un faro,
terribles náufragos, pero es
un becbo raro, el hubiera sido 'un
náufrago, él mismo, si les Amar
todas aquellas perso-
nas que durante las úl.
timas dos semanas han
escrito cartas con asun
EL TERMINO PRESIDENCIAL
El Senado de los Estados Unidos está actualmen-
te ocupado en la discusión de una enmienda constitu-
cional fijando en seis años el término de servicio de un
Presidente de la nación y prohibiendo que Presidente
alguno pueda ser reelecto segunda vez cuando cumpla
su tiempo o en cualquier período subsecuente. Esta
enmienda constitucional tendrá que ser sometida al
pueblo para su adopción ántes de ser efectiva. El mó
D, C. Quesnel,
Zapatero Experto
SU TALLER CONTIGUO AL TAOS HALL
Hace zapatos á la orden y á la medida. Compone zapatos,
guarniciones, etc. El dinero es devuelto si el trabajo r.o ca
á entera satisfacción. Precios razonables.
SOLICITO EL PATROCINIO DE LOS TAÜSEÑ0S
gos Eléctricos no habían sido
"Ellos me curaron de
mal de rifiones y escalofríos," él
dos meses ha estado sitiada por el ejército búlgaro.
jti cj J J! '
A PROPOSITO DE CASTRO
El departamento de comercio y labor ha ordenado
escribe, "después que yo habia
tomado otras asi llamadas curas
por anos, sin beneficio y ellos tam-bie-
me mejoraron la vista. Ahora,la deportación del general Cipriano Castro por habervil de los que procuran tal enmienda es impedir la po
sibilidad de que Theodore Roosevelt vuelva a ser elec
to otra vez a la presidencia.
a los 70 afios, me siento bien." Pa
as
este rehusado responder a los interrogatorios que le hi-
zo la comisión de inmigración. Castro ha apelado a
los tribunales y ha sido puesto en libertad al dar una
tes personales o priva-
dos con el editor Sr.
Montaner, que dicho se-
ñor se halla ausente vi-
sitando las escuelas del
condado de Taos en
cumplimiento a su de-
ber como Superinten-
dente de las mismas, y
que no podrá dar aten-
ción a dichas cartas
hasta su regreso en Fe-
brero 15 próximo.
La Redacción
ity cTj cT tTrt ry
ra dispepsia, indigestión, todos los
males del estómago, hígado y rí-
ñones, ellos son ein igual.- - Prue-benlo-
Solamente 50ct. en La Bo.
NO ES PROBABLE fianza de $500. A la fecha se halla hospedado suntuo-samente en un hotel de la ciudad de Nueva York y no
POBRE RETRATO aquel que Ud. tiene en su casa; aquel que
á Ud. no le gusta; que no se parece á la persona que Ud, que
ría tanto; éste es hecho por un proceso pobre que trae gran
des ganancias al agente.
Si Ud, quiere un buen retrato con semejanza de vida, debe ver
nuestro trabajo y miles de nuestros patrocinadores satisfe-
chos. Hacemos toda clase de retratos, joyería para retra-
tos, cubiertas para almohadas, etc.
tica Taosefia.se ha mostrado parco en sus denuncias contra las auto- -Parece que presto adoptará la legislatura una ley
fijando los salarios de oficiales de condado, y algunos
periódicos favorables a la democracia amenazan que el
MODERN SUPPLY HOUSE, Taos, N. M.gobernador le pondrá su veto en caso de que las pro
Escapó Después
de Quince Años
W. P. Droyles, hizo nn afortuna- -visiones de tal ley no le parezcan satisfactorias. Sin
embargo, no es probable que las intenciones dictatoria do escape después de sufrir quince
ídades de Washington. La opinión popular y la ma-
yoría de la prensa parecen estar en favor del
de Venezuela, y se considera como injustificable
la conducta del Secretario Nogel, del departamento de
comercio y labor. 4
i? i i
LAS SUFRAGISTAS EN INGLATERRA
Un cierto número de mujeres inglesas, conocidas
bajo el título de 4 'sufragistas", porque a todo rigor
$100.00 Recom-
pensa $100.00 años de males de la veiiVa v ríñones.les que se atribuyen al gobernador prevalezcan sobre W 11
Las Pildoras de Foley para los Ri- -la acción legislativa aun cuando las trate de llevar s
efecto, pues según se sabe, los miembros de ambas cá ñones lo libraron y hará lo mismo
para otros. El dice: ''Ellas ctmn
"El Nuevo Estado" Saloon
Locado en el Block de Hartt
J. Dalio CofdoBa
Propietario
Tenemos licores importados de Mexico; como es Tequila, Mes- -
marascasi unánimemente están dispuestos a anular
1 mis Bevero dolor de espalda e
Cien pesos de recompensa serán
pagados por los abajo firmados,
por buena información o evidencia
para el arresto y convicción de per-sona- s
que robaron los palos del te-lef-
en Diciembre 9 en donde
! 1
-
I
- J 1 iirreguianuaaes ae la vejiga, yquieren que se les conceda el derecho de votar en las
elecciones, han, desde hace tiempo levantado muchos
ellas hacen todo lo que U6ted re-- . cdi ue uruauaiajara y oíros licores ae la vecina República)J os mejores licores en el valle de Taos. Trato legal para
t- ríviAn I r, . C name por ellas." Rehuse substitu- -
1 --íF" cu viuuo y iicures para nestas íauueoua juica bo ilium uo aiiUYU tnaalborotos y ocasionado muchos desórdenes tratándo
de obtener por la fuerza y la violencia lo que de grado
Se vende por Bond McCarthy
adv.
feeco y Arroyo Hondo cerca de una
milla y media al sur del Ivancho deno les lia querido conceder el gobierno. Muchas han
lo mejor. Cigarros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores ybuen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Venean
siempre á EL NUEVO ESTADO SALOON."
Taos, New ftléxico
sido encarceladas y castigadas, pero todavía persisten
en su enpeno y se han organizado de nuevo para pro
J. Arnold. Toda información se
rá considerada estrictamente conti
dencial.
Taos Telephone Co.
Por P. V. Dieckman.
seguir nueva campaña para obtener los derechos que
pretenden.
cualquier veto del gobernador con la requerida vota-
ción de dos terceras partes.
'í? 8? rJ?
LA JUSTICIA ES LA JUSTICIA
La opinión del Gobernador McDonald a que se re-
construya el edificio de la Escuela Normal de El Rito,
que fué instituida para la preparación de maestros
parece estar inspirada por preocupa-
ción y antipatía racial, si se tiene en cuenta que hay
otras escuelas normales sostenidas por el estado que
costaron cientos de miles de pesos y para cuyo soste-
nimiento el estado suministra en cada caso de veinte
a treinta mil pesos al año. Por tal razón, los legislado-
res hispano-americano- s y todos los miembros de am-
bas cámaras que han sido.electos por votos hispano-
americanos deben insistir en que se apropie dinero su-
ficiente para reedificar dicha escuela y para mantener-
la en corriente. La justicia es la justicia y debe
St. Louie, Bocky
Cuando usted quiera una medicina
í j jí
NO DESENVAINAN LA ESPADA
Se dice que las grandes potencias de EuroDa se ha
Tome el "camino directo'' a la
salud y fuerza uando Las Piído
ras de Foley para los Ríñones para
dolor de espalda, reumas, debilidad,
mal de ríñones e irregularidades
de la vejiga. Cada ingrediente es
eacojido para su positiva enraeión
y cualidades curativas. Las Pildo-
ras de Foley para los Riñones son
la mejor medicina que usted pue-d- e
comprar para los males de riño-ne- s
y vejiga. Sra J. M. Findley,
Lyons' Ga., dice: tomó las
segura para la tos o resfrio turne el Re
medíii de Chamberlain para la Tos,
Siempre se puede depender en él y es
agradable y alva para tomarse. Paralian en la actualidad más fuertemente que nunca en fa
venderse por los comerciantes adv,vor de la paz, y que ninguna de ellas está disDuesta aj i .ue&en vamar ía espada, fcsto sucede a pesar de los eran
Aqui está un remdk que puede cudes preparativos de defensa y
.
ofensa que
.
por muchosi t f
Mountain &
Paeific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de fleta son razones adicionales en favor de eBtaRuta. Escriban por precios y rutas á
F. M. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
rar su resfrio. Para que gasta el tiempoanos nan necno y que todavía están haciendo. Su de y dinero experimentando cuando usted
seo de paz es digno de encomio, pero debe atribuirse puede conseguir una preparación que ha
Pildoras de Foley para los Riñones
y ellas me curaron por completo.'"
Se venden por Bond-McCarth- y
Co. adv.
ganado una reputación del mundo entemás bien al temor del resultado que a la filantrooia. SuT i.7 tZt Ti tT ro por sus Curas de esta enfermedad y
aplazamiento del conflicto no es más que una treeua siempre se puede depender de ella? Es
conocida en donde quiera como el Remeque dentro de breve tiempo tiene que romperse, pues dio de Obnmberlain Para la Tos, y esloao indica que el mal día tiene que venir y que no una medicina de verdadero mérito. Se W. R. Fox, 103 W. Washing,
torn St. Noblesville, Ind., dice:tardara mueño. vende por todos tos comerciantes, adv
NO HICIERON TAN MAL
Aunque para muchos Albert B. Fall no sea el
hombre ideal para representar a Nuevo México en el
Senado de los Estados Unidos; aunque sus procederes
como senador no hayan sido del todo conformes con
los intereses y principios del partido que lo eligió la
Un ruin mal ventilado frió, con
"Después de sufrir muchos, meses
con mal de ríñones, después de
probar otros remedios y prescrip-
ciones, yo compré una caja de Pil
ronquera y respiración zumbante
es justamente la clase que corre a
bronquitis o pneumonia. No se
primera vez sin embargo, la mayoría Republicana lo
reeligió en la sesión pasada de la legislatura, dándole
los votos necesarios para hacer legal su elección, y por
doras de Foley para los Riñones
cual no solamente me hicieron másentretenga con tales condiciones
serias sino tóme la Compostura de bien que cualquier otros, remediostal motivo esa misma mayoría había empeñado su ho-
nor en sostener su acción prévia y no podía retroceder
Foley Miel y Alquitrán pronta,
mente. Resultados prontos y bene- -
NUEVA FRAGUA
S. SANTJSTEVAN é HIJOS.
Situada frente á la iglesia Católica
Se componen carros, buggies,
fierros, herraduras y todo lo con-
cerniente al ramo.
Se sqHcita el patrocinio do todos
Precios cómodos y se garantiza
todo trabajo.
Se componen muebles, Hacemos
y vendemos cajones para difuntos
SANTIAGO S.NTISTEVAN
HIJOS. Taos, N; M.
Zzs cerca del 'fe Mexicana
E.iLo vitjo y b!en conocido Te se hajrc'.ado t;ue os lo mejor para curar
.os rüíones, asi como la constipación;
33 v.n suara estimulante de el estoma-
go é higado, y evita los torsones agu-lo- s
que son la causa de los desarre-ílo- s
de los Ríñones.
El Te Mexicano es Inmejorable para
-- rar Constipación, Dolor de Cabeza
"'Ms, trios y fiebres.
"n pnauete de 25c es una buena can;
"H! o medicina.
De venta por Oerson Gusdorf-Wi- l
Co.Taos, N. M.
.
que yo he usado, pero han puesto
positivamente mis riñones bien.
A MARIA
Zenzontle del idílico Guadiana
Que levantando el atrevido vuelo
Dejas del Arte el cristalino cielo
Por esta tierra de ilusión lejano.
Tú que apenas apunta la mañana.
Ve tu vida, y en alas del anhelo
Del Canto conquistaste el patrio suelo
En nombre de la tierra americana.
Salud, oh bienvenida del ensuefío,
Y si el fulgor de tn grandeza acaso
No alumbra más a tu pensil risuefio,
Siguiendo tu carrera sin ocaso,
Pensaremos en tí como en un suefío,
Que acarició las almas a su paso.
íiciosos son justamente lo que us.
ted puede esperar de esta gran me
sin deshonra para la mayoría Republicana. Aparte de
eso, el senador Fall es Republicano y se conducirá
como tal en el Senado.
Otros miembros de mi familia las
han usado con resultados parecí.
dicina. Alivia y sana los pasajes de
aire inflamados, quita la ronquera7 T 7 ! O
dos." Tómenlas a la primer señal
de mal de riñones." Se vende por
Bond McCarthy Co. adv.toa carraspienta. Se vende por
Bond-McCarth- y Co. adv.
Madera, Madera, .Madera.!
LOS AMIGOS DEL INDIGENA
En el pueblo indígena de Santa Clara ha estallado
una violenta disputa entre los naturales del pueblo res-
pecto a la medida de enviar a Washington tres delega-
dos de allí para que tomen parte en la reunión de dele-
gaciones de los pueblos que va a verificarse allá con el
fin de determinar y arreglar que cada uno de dichos
pueblos traspase al gobierno sus terrenos por el perío-
do de veinticinco años. En Santa Clara todos los in
Un Paseo desenfrenado de una gané 87 libras." Nadales más 8e-gu-
y salvo para todo mal de gar.
ganta y pulmón. Precio 50cts. y
1.00. Una botella de muestra li- -
muchacha a inedia noche
A alifara la grte le un teme
and Indigestion caiiwd mo grant distrpss !
for two years. I tripil many thiuRs for f
roliof, but (jot little lifllp. till at lost I temmh '
it ia tho bust pills or medicine I ever tried
roso incendio en el bosque en el
bre. Se garantiza por La Botica
Taoseña. adv.
caía a ijf ti a3
Ciukill, una muchacha joven ca.
balgó a caballo a media noche y
salvó muchas vidas. Su hecho fué
glorioso pero las vidits bou amenu-
do salvadas por el Muevo Descubrí- -
C.E. Hatfiolil. Onvan, W. Va.
26 CENTS PER BOTTLE AT: I 0nv:.i.-
El verdadero valor que se presenta en la madera que nosotros fabricamos y manejamos
es mucho mejor que el que ustedes pueden obtener en cualquier otra parte por el mismo dineroEsto e3 enteramente debido al modo moderno en que nosotros fabricamos y manejamos nuestra
madera. Siendo prácticos negociantes en madera, con una vida de experiencia en la fabrica-
ción y manejo de. madera, estamos en una posición para ofrecer al público en general, un erado
uperior de madera á precios razonables. '
Tenemos suficiente madera buena para vender, propia para perfección y para trabajo in-
terior, la cual ya está lista para ponerse en su casa sin necesidad de que el carpintero 'la toque
con un cepillo. Ahora, no brinquen á las conclusiones cuando oigan de los precios altos por
madera. Vengan á vernos y tomen" nuestros precios primero. Nosotros les podemos salvar d'-ne- roy darles un trato honrado en madera.
Entado de Ohio, cuidad de Toledo
dios, excepto tres, apoyan la medida y tienen por con-
sejero y amigo a Francis C. Wilson, abogado de los
pueblos por el gobierno; los tres indios rebelados con-
tra el procedimiento tienen por consejera y amiga a una
Sta. True, la cual los ha inducido a que pidan un auto
intcrlocutQrio a la corte de distrito para estorbar que
el pueblo de Santa Clara envié la delegación consabida.
Actualmente el ncgotib se está ventilando en los tri
Condado de Lucas, fíales de Calentaras
Males de calenturas y niales crónicos
no deben ser curados enteramente, pero
miento del Dr. King eu curar mal
del pulmón, toses y resfríos, cua-
les pueden linalisar on constitución
Pedidos especiales pe cortan al ónlen.
deben ser guardados en condición salu-
dable. Esto se puede hacer aplicando
Salve do ChfiUiler!ain. Esta salve no tiebunal t's.
Frank W Cheney jura que es el aso-
ciólo mayor de la firma de F. J, Cheney
& Co,, la eual tranza negocios en la cui-
dad de Tu'ledo', Condado y' Estado ante-dicho-
y quo la dicha firma pagara la
suma de CIEN' PESOS por cada uno y
cualquier cano de Catarro que no sea cu-
rado por el uso de la Medicina de Hall
para Catarro.
FRANK J. C1IEXEV.
Juramvutaüo yjftiiScrii'd tn mi yr&'cín- -
o pneumonía. 'Mo curo de nna te.
rriblo tütt y enfermedad del pul-
món," escribe W. II. Patteron,
Wellington, Texas, "después de
T
'O A 1S JLíne superior pura esle propósito. Ea tam-bién muy excelente para manos rajadas
pozonea enfermos, quemadas y enfertne-dtido- s
del cutis. Se vende por todos loa
comerciantes, adv,
LA REVOLUCION EN MEXICO
La situación en México no es tan grave como lo xiot i Iónico.que cuatro de nuestra familia ha-bían muerto da consotticiÓD, y yo
LCI Hombre Honrado I
.'oticia Especial.duBtrial, como comerciante, comotrabajador y particnarmnn.
t pomo
bebidas
flacionalss
Mexicanas
T Va le sirvan Mezcal y Te
3'. t:J.;.,s liis c. tina que t d
'x . I (i. romo Mexicano dbf
Q r 'í.íji:;. "E, J Mil-
I C't d" I" L. arce mu;
jg po; Ion Nlédtfos
n ,.iíiíI c'.' ios del
"132 E. E. L. II. " 8ÚÜ9 10 00
' 1S3 S. í). C'ox - - 3070 6.ÜÜ
' 184 J. Íj. M. " '3071 2 00
" 185 P. A. Le bix " "3072
,
2.0
"186D.Sl-7.H- r " "3073 6
" Ih7 W. O. i'.. B. " "3i74
" 183 W. H. ' 8075 CM
' " "Z 20t139 J.L. M.
ToiltiH los llOUOS CUnl-'- t ÍIIH ejqw-d- i
dos cncontr el fondo d C ;hKeción ti
Aniumlee Silvetires.
Aparees .1 Cuerpo de .' .niiondo4, tic
que los Libros de Kpgis'rHCióu volvierr x
h la i lii::u!i del Secretario (Je Condd:
quelas siguiinUs personas íub rindieron
servieiui como Jueces de Registración en
elección general tenida en Í912, es
Ya Ka C&ha Duda
Es un l echo que mis métodos de cu
rar sin medicina son tan simples corno
efectivos y absolutamente rei.uinos.
Se ha pro jado, por infinidad de casos
que he tr tado, que por medio de éto.s
métodos se ha eliminado h czuzn de -
enfermedad y restablecido su .alud í
' centenares de personas (ne por a fies
habían experimentado cv.unt.) i es ha-
bía sido posible, aun desahuciados per
algunos buenos especialistas. Estas
personas me éstan muy agradecidas y
recomiendan mis métodos de curar sin
medicintt. Son en mi poder infinida-
des de testimonios los cuales mandaré
con gusto á toda persona que los
f
Jpor lo lanto otdenndo que ellos seau y
OFICIAL
PROCEDIMIENTOS DEL
CUERPO DE COMI-SIONADO- S
DEL
CONDADO DE
TAOS.
Los siguientes certificados de Conse- -
sión de Animales Silvestres fueron de- -
bidamente aprobados y bonos expedidos
para su pago, como sigue a saber
ellos son por estaa concedidos la? sumas irenideute.
puestas encentra sus nombres y el secro Aparece uhora a la satisfacción del
tiirioes insrruidodeexpedir los bonos co Cuerpo de Comisionado de Condado de
rtehpo! dientes eiioonti a el fondo gei eru los vom itera aquí regiatradoa con el Se-
do condadi. cretai io de este Cuerpo que las sigum- -
Prof. í.l. C. MARTINEZ,
SAMADOR PODEROSO,
119 1- -2 South Spring St ,
Los Angeles, California.
Precíalo .u. 1
Plac ido No. do bono 3077
J AI Siintistevan " " " "078 5 00
Jose II. butero " ' ' 3079 5 00
, Precinto No. 2
. M. Maitinez No. de bono 2080 g gp
S. u ntana " "'" " 3081 g'pQ
T. Lujan " " " 3082 5 q0
Precinto No. 3
T. Tr jillo No. de bono 30&3 500
C Mondragón " " " 3084 5.00
T. " " " " 3085 5.00
Precinto No. 4
P. Q llntana No de bono 3086 5.00
" ' " 3087 5.00I. V i roa
" " " 3088 5.00J. F. Montoya
Precinto No, 6
rM. Romero No, de bono 8089 5.00
C.Baca ' " " 3090 5.00
E. Cordoba " ' " 8091 5.00
Precinto No, 6
lif. A. Chacon No. de bono 3092 5.00
F. Martinez " " " 3093 500
A. M. Martinez ' 19- 4- 5.00
Preciuto No. 7
J. B. Cordoba No. de bono 3095 5.00
R.U. Martinez " " 3006 5.00
FRIJOL NUEVO
. Para vender ó cambiar por trigo.
Pago dinero al contado por trigo
Garantizo mi harina que es buena y de lo mejor
Tráiganme su trigo para molerlo.
B. G. RANDALL,
A !ís cua'i.laa d sur hombre
trwliM jüílor, rfgHti)iis(i 4 instruid",
h y
.'
; frrrg'.r a in
mi-- i' -- rir
í It 'if bi'-M!f--
I) que mrvt h un hombre ser
vivir frcUro del tralipje,
telier taVnto pirn levwr sun neiro-i:iof- ,
fcí liu e8 Jliiiiradn'í
Laiiij'fZH hcuiau a! por me-
dio de ina'í8 site?, y sin reparar
en ios medica de adquirirla, ha
ciendo negocios poco limpios, no
ea durmiera ni causa Katiafsccione,
al t'í ntieric, Tena el h!ma de re
mordimientos y (cuma ii anchs'
de ipromiit sobre la frent no m
, . .
i el une la aonillrie t.(n lueuli , Mt i f
i ü sobre 6U8 IiiJdh y sobre lo.ia su
dependencia.
, Cuantas Veces los hoiubies
por medio de ttiqui
fiuelap y siovergüenzadac, llevan
rodando rápidos sus automóviles
sobre un pavimiento de honras piso-
teadas, y cae sobre ellos la maldi-
ción de sus víctimas, cuyas impre-
caciones soben al cielo para caer
tobre las cabezas de la familia de
los traficantes, convertidas en cala
midades que no pueden remediarse,
con dinero?
El lujo del magúate, es uu ear--
casino a la miseria de los infelices
que el sudor de "su rostro y mil fa j
tigas corporales, lo han amasado.1
Generalmente los hombres sin
corazón que tratan mal a quienes
por ellos trabajan y muy pronto
e'los fe olvidan que ellos también
fueron pobres, y a la maldad mer
cantil unen la corrupción de senti-
mientos y ?e convierten en déspo-
tas insoportable y mengnadop.
No sucede igual cosa con los:
hombres honrados, que si enrique-- 1
cen más lentamente, también están
siempre colmados de satisfacciones;
y sus coDcienci is i o aguijoneadas
p'ir o! remordimiento dehnberde- -
ido en la iiiier i i ni 4 sola fami-
lia.
Un pe3o gíuado con honradez,!
v ile mis que mil pii03 estafados
con engaños.
Sobre quien trabaja honrada-mente- ,
llueven baudicion3 y su
riqueza, si algún dia Pega a obte-uer-
ei mu só'.i 1 1 y no tetni quo
sus víctimas lo s fi len con el dedo,
diciendo: "Allí vá un ladrón."
El hombre honrado, por sus
cualidades resplandece siempre con
rntilancias de sol esplendoroso, y
Biempre es preferible en todo y por
todo, como gobernante, como in- -
V, i j U'UlJOJ )l4t
TAOS,
BEBA ñ
k" . UD.
No.,1 21 J. U. Rogers wnrt No. 3008 JG.OÓ
' " " 3009 4.00122 M. Cortes
" 123 Orion Koger " " 3010 2.00
" 124 " " " 3011 6.00
"125J.A.Knowland" " 3012 2.00
" 126 Orion Koger " 'i 3013 4.00
" 127 Fred Goro " 3014 4,00
" 128 Justo Vareas " " 3015 2.00
'
"129CraigSmiih " 3016 2.00
" 130 F. Gutierrez " 3017 4.00
' 131 W. O. E. Bacon " " 3018 14,00
'132J.H.W. " " 3019 10.00
"133A.8antirtevan" 3020 4.00
" 134 E J. Kllng " 3021 2.00
'135W.S. ' " "3022 2.00
" 136 D. Pacheco " " 3023 2.00
" 137 C. Vigü " " 3024 2.00
" 138 Orion Koger " ' 3023 16.00
'í 139 A. Cruz " " 302C 2.00
' 140 A. E. W. " " 3027 4.00
" 141 Max ijartt " " 3028 4.00
" 142 J. H. W. " " 3029 30.00
' 143 Mhx Hartt " " 3030 2.00
,r 144 M. M. Jr. " "3031 2.00
"145 Fred Gore " "3032 16.00
F. Onstot " "3033 6.00
" 147 V. P. Shupe 3034 20,00
'.' 148 W. S. ,f ' 3035 10.00
" 1ÜT P. Chacon " " 3036 2.00
" 150 A. S. " " 3037 2.00
"151 Fred Gore " " 3038 2.00
' 152 Don Romero " " 3039 2.00
"153 H.Winer ' " 3040 2.00
" 154 M. Cortea " " 3041 4.00
155 T. Cannard " 3042 4,00
" 156 R. Oakeley " "3043 2.00
" 157 Orion Koger " ' 3044 2.00
" 158 Geo. B. W. ' " 3045 .2.00
C" 159 II. J, Luce " " 3046 4.00
" ICO A. Romero " " 3047 12.00
" 161 D. Freí ta ' " " 3048 2.00
' 162 O. Koger " " 3049 6.00
" 1G3 D. Maestas " 3050 2.00
104 Max Suazo ' "3051 200
" 165 T. Cannurd " "3052 2.00
' 166 A. Miraval " "3053 2.00
"167 0.Koirer " " 3054 6.00
" 168 P. A. Ledux " " 3055 4.00
" 169 J. U. Koger 11 "3056 10.00
" 170 J, Souther " "3057 2.00
' 171 E. E.' " " 3058 2.00
" 172 D. Pacheco " " 8059 2.00
" 173 F Onstot " "3060 14,00
"174N. Dowell " '3061 12.00
" 175 O. Koger " " 8062 10.00
'! 176 E. E. " ' 3063 4.00
' 177 D. Pacheco " " 8064 200
178C. Lutz " "3065 2 00
' 179 1. Martinez " " 3066 2.00
" 180 J, H. W. " "3067 26,00
" 181 D. Pacheco " "3068 - 2.00
GRATEN
NUESTRO FAMOSO
MEZCAL
rj ton ciodjpto am amr m conocer ins ramo tat marcas x
1 Mexicanas de Mezcal y Tequila, mandáramos con cada
pedico do cualquiera clase de la mercancías crua
vendemos, une boteliita de Mezcal Gratis; así como t V Artambién otros rnlDsdelacasa.
Sonuoi una cié las
America. Nuestra especialidad ea negociar con senté qv.a S-- 'y los
qiif. lot qua hacen todas laa caiaa similarea de ffto rtt t '" I unidas. Podemos vender á precios tan bajos, porquo el nútiimu cíe
E. Herrera " " 307 5.00
Precinto No. 8
J. R, Naranjo No. de bono 3098 5.00
E. Martinez ' " 8099 5.C0
" " " 3100 5.00J. U. Ortega
Precinto No. 9
G. Leyba No de bono 3101 5.00
F. Pacheco " " 3102 5.00
J, C. F. " " ' 3103 5,00
Precinto No. 10
J, M. M. No de bono 3104 5.00
E. Medina " " " 3105 5.00.
F. Martinez " " " 3100 5.00
Precinto No. 11
J. M. Chavez No, de bono 3107 5.00
T. Martinez " " " 3108 5.00
A. J. " " ' 2109 5,00
Precinto No. 11
E. Sisneros No de bono 3110 5.00
S, Trujillo " " " 3111 5.00
L, Trujillo 3112 5.00
Precinto No. 13
A.F.J. ' No. de bono 3113 icJJ.OO
J. M. C. " 3114 3.00
F. H. " " 3115 3.00
Precinto No. 14
A. J. Maes No. de bono 3116 5.00
A. .Gallegos 3117.
'
5.00
M. E. V. " " " 3118 5.00
Precinto No. 15
E. B. S No. de bono 3119 3.00
L. Oonzales " " " 3120 3.00
" " 3121 3.00J. R. Vigil
Precinto No. 16
J. M. A. No. de bono 3122 3.00
E. S. " " " 3123 3.00
: I pedíaos que despachamos
y. ,j con una pequeña ganancia
Como antas destiladoras mas eran des rn N.A
negocios qu hacemos con esto, son mii
diariamente es tai, que ros coate uta moa w
en cada uno.
Chlti" WHISKEY, U'wu-- - tleto pesado, vpica AY
.1 l
no 'e e P0Se conieguir nuestras mcrcaccías j.3
ca las cantinas vecices, mande su pedido dkcctaaicat
t) I á nosoít es, í!
Küig" & S3.S0 11
MEZCAL t
"MAGUEY" IS
yl litro, embote. "RJ' JT iiadci doj litro, rmbot HarvestH liado, d.
SUPREMO
Mrí
4 Litroi flete pagado, $4.00
8 Litro " " ,57.00
tí TEQUILA.mares
4 Litrot, . . . S5.00
8 Litro, S8.50
12 Litro flete pagada, SI 0.09 - -
Z4 ILitro , 511.00 S
SUPREMO g
D. ;2i 3.C0
Precinto No. 13
R. W. P. No. de bono 312") 3.C.-
" " " 3.':0A. liedles
J. Melson " " " 3127 3.0.'
1'rccinU) No. 19
V. K. (i, NodelK.no 312S ó.C
'' " 3129 5.0.J. L. 'J'.
M. A K. 31.10 5.0
Precinto No. 20
T. Gonzalos No dn Unió 3131 3.Ü"
M. Espinosa ' 3132 3.0-
J. Al. A. " " " 3133 3.0 i
Precinto No. 21
T. Barela No. de bono 3134 3.00
' " " 3135 3.00B A. R.
F. Martinez " " " 3136 3.00
Aprobüdu 6 de Lnero 1913 B. U. Kanuall
. ,fionas ue rindieron co-lu- o
.ucees y Secretario de elección en
1 E eeció:i General tenida on Noviem-
bre 5, 1912, y por servicios en trasportar
retarnos a la cabecera de condado, y
ellos son por estas concedí Jos a 1 s sumas
expuestas coutra sus nombres por tales
servicios y bonos expedidos encontra el
tondo general de condado para sus pagos
son i or ettas autorizados como sigue:
Precinto No. 1
Jueces & Seca.
E. DesGeorges No. de bono 8137 2.00
J. 8. Espinosa " 'í " 3138 7.00
L. M. Jr. f " ' 3139 2.25
P. Baca Sec. " " " H140 2.00
Precinto No. 2
A. J. A. Sec. No. de bono 3141 2.00
T. Graham " " " 3142 2.00
M. Pacheco ' ' " 8143 2.60
A. Martinez " " " 3144 2.00
' Precinto No. 2
L. Basquez No. de bono 3145 2.30
F. Struck Sec. " " " 3146 2.00
i ' " 3147 2.00S. E- - M. Secr
F. Romero " " " 3148 2.00
" " " 3149 2.48F. A. Trujillo
Precinto No. 4
L. Mares Sec. No. de bono 3150 2.00
F. A. V. " " " " 3151 2.00
D.Martinez " " "3152 2.00
L. Cardenas " " " 3153 2.00
F. Trujillo " " " 3154 2.20
Precinto No. 5
L. Duran No. de bono 3155 2.90
" " " 3156 2.00J. E. Pacheco
" " " 3157 2.00M. Medina Sec.
" " " " 3158L. S. M. 2,00
D. Romero " " " 3159 2.00
Precinto No. 6
B. Vigil Sec. No de bono 3160 2.00
" " " 3161 2.00V. A. ,"
J. Santistevan " " " 3162 3.20
" " " 3163 200A. E, Vargas
Precinto No. 7
J. J. Sisnercs No. de bono 3164 2. C0
J. M. " " " " 3165 2.00
" " " 3166 2.00M. G. Sec.
Precinto No. 8
F. C; Sec, No. de bono 3167 5.00
M." M.Torres " " " 3168 2.00
G. Leyba " " " 3169 2.00
D. Martinez " " " 3170 2.00
Precinto No. 9
F. Vigil No de bono 3171 3.50
N. Romero " " " 3172 2.Q0
jTpTAbeyta ' 3173 2.00
" " " 3174 2.00J. E. A. Sec.
R. D. " " " " 3175 2.00
(Se Continuara)
Sra. A. R, Tabor, de Crider, Mo., ha
sido molestada con la enfermedad de do
lor de cnbeza por cerca de cinco afios,
cuando ella comenzó a tomar lug Table-
tas de Chemberlain. Ella ha tomado dos
botellas de ellas y la han curado. El do-
lor do cabeza es causado por un estóma-
go desórdenado por el cual estas table-
tas son especialmente destinadas Prué-
benlas, estén buenos y están bien. Se
vende por todos los comerciantes, adv.
fueros y Saleas
CERVEZA "ROYAL"
La mejor Cerrexa que se c!f.or" en todo el mundo
e iLitro,.... ..S3.50 120 Litres, S9.00
Rebajra por Taciaa As C.rrez.
Birricna, S2.00 Cajas, SI.25
í f
íviñonÉ, el .atomaKO
.nc'ivr Hrcthers
Ksnai C' Y, Mó.
i!rs f acíuiiv-- íh Ioj Estado
lieiiuanse en ias l'antinas Mo-
dernas que expenden niestros
productos qne son las de:
E. V. MIKA.MO.N'
J. ÜALIOOOliDOVA.
SQUIRE HARTT & MARTINEZ
ú
araiiy means helping an entire family.
b'ijk s so sho can hardly drag
. iltt nérvea axe r;. edge and she
v. iU. Headachi and Slcepless- -:
unfit her for the care of her family,
ia:ul.. Í ains and Lumbago rack tei
body. El':, her take
w FoleyKidney Pills
end all these ailments
will disappear. She will
Li m. 'v- soon recover her strength
and healthy activity for
Foley Kidney Pills are
lialing, curative, strengthening and tonic,
i medicine .or all Kidney, Bladder and
Urinary Diseases tV.t
Tiene Gusto en deciracer
cade la Gran Prepara-
ción para ios Ríño-
nes
Tengo demnciado gusto en testificar de
los admirables poderes curativos del
más grande sobre la tierra para ríñones
enfermos o débiles. Yo he sufrido por
años y he probado otros remedios pero
sin alivio ninguno. Yo vi su anuncio y
comenze a usar la Raíz de Pantano del
Dr. Kilmer. Yo no ful capaz de hacer
un dia de trabajo en seis meses o más
cuando comenze a tomar la Raíz de
Pantano y después de tomar seis u ocho
botellas, me senti tan bien como me ha-
bía sentido en mi vida y gustosamente
la recomiendo a todos los que sufren co-
mo yo sufrí.
Su afectísimo,
D. L. Dement,
101 Sherralt SU, Ilillsboro, Texas.
Suscrito y juramentado ante mi, este
dia 10 de Abril, 1912.
A. J. Smallwood,
Notario Público.
Carta para el
Dr. Kilmer & Co,
Binghamton,
N. Y.
Le Probará lo que la Rail de Panta
no hará para Ud.
Mande al Dr. Kilmer & Co., Binham-to- n
N. Y., por una botella de muestra
gratis. Convencerá a cualquieia. Ud. re-
cibirá también un librito de informacio
nes utilos, diciendo todo acerca de los
nilones y vejiga cuando escriba esté se-
guro de mencionar el semanario de "La
Revista de Taos." Botellas regulares de
50c. y 1.00 se venden en todas las boti-ca- s.
Lists 3 1406,-149- and --1498.
4-- 354a
Restoration to entry of lands in na
tional forest
Notice is hereby given that the lands
dascribed below, embracing 276.62
acres, within the Carson National For-
est, New Mexico, will be subject to
settlement and entry under the prov
isions of the homestead laws ot the
United States and the act of June 11,
1906 (34 Stat, 233), at the Uuited
States land office at Santa Fe, New
Mexico, on March 27, 1913. Any
settler who was actually and in
good faith claiming any of said lands
for agricultural purposes prior to Jan-
uary!, 1906, and has not abandoned
same, has a preference right to make
a homestead entry for the lands act-
ually occupied. Said lands were listed
upon the applications of the persons
mentioned below, who have a prefer-
ence right subject to the prior right of
any such settler, provided such settler
or applicant is qualified to make home-
stead entry and the preference right is
exercised prior to March 27, 1913, on
which date the lands will be subject to
settlement and entry by any qualified
person. The lands embrace a tract of
10 95 acres within unsurveyed but what
will probably be, when surveyed, Sees.
16 and 17, 'i. 29 N., R. 14 E., N. M. M.,
described by metes and bounds as fol-
lows: Begining at corner No, 1, aquart-zit-e
stone marked H-- l; extending then-
ce N. 54 45' W. 12 chains; thence SI
37 W. 3 chains to corner No 3, which
is also corner No. 3 of the original sur-
vey and H. E. 010833; thence N-5- W.
8 chains; thence S. 40 W. 7 chains;
thence S. 70 30' E. 12 chains; thence
S, 63 30' E. 14.44 chains; thence N.
19 W, 6.50 chains to the place of beg-
inning. Said tract was listed upon the
application of Narciso Montoya, of
Questa, New Mexico; List A
tract of 100 acres within unsurveyed
but what will probably be, when sur-
veyed, Sees. 25, 35, and 36, T. 26 N.,
R. 9 E., described by metes and bounds
as follows: Beginning at corner No. 1,
amalpais stone marked H-- l; extending
thence S. 80 E. 10 chains: thence S.
10 W. 20 chains; thence S. 80 E. 10
chains; thence S. 10 W. 40 chaina;
thence N. 80 W. 40 chains; thence N
10 E. 20 chains; thence S. 80 E. 10
chains; thence N. 10 E. 20 chains;
thence S. 80 E. 10 chains; thence N.
10 E. 20 chains to the place of begin-
ning. Said tract was listed upon the
application of Demetrio Rivera, of Ojo
Caliente, New Mexico; List The
NE1 of NWi of SEJ of SE1, the SEJ
of SWJ of NEJ of SEJ, the Si of SEJ
of NEi of SEi, the NJ of NEi of SE
of SEi, Sec. 32, the NJ of Ni of SW
of SWk the Wi of Wi of NEJ of SWi.
the NWi of NWJ of SEi of SWi, the
Wi of SWi of NWi. the NWi of SWI,
the Wi of Ei of SWi of NWi, Sec. 33,
T. 29 N., R. 15 E., except a strip 30
feet wide described as follows: Begin-
ning at a point 2 chains south from the
northwest corner of the SEJ of SWi of
NEI of SEI, Sec. 32. T. 29 N., R. 15 E.;
extending thence 15 feet on each side
of a line running N. 84 E. 40.22 chains
to the place where the end of the strip
closes on the boundary line of the tract
listed, the net area being 105.67 acres
Said tract was listed upon the applica-
tion of Juan N. Vigil, of Qnesta, New
Mexico; List Approved Jan-
uary 3, 1913, S. V. Proudiit, Assistant
Commissioner of the General Land Of-
fice.
M;r.íe rar ua?iíro fatí i:.--9
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CONSULTAS GRATIS
La "THE SPORLEDER SELLING
CO. de Walsenburg, Colo, vende buen
frijol mexicano nuevo por $3.50 el cien de
libras. Mándenles su orden, se mandará
umestra al pedirlo.
Ahora fi9el'tempo de comprar
buenos libros mexicanos en La Re-
vista de Taos. 20-5-
La Edad
do la Mujer
ta encuentra á mentido en dis-
cordancia con in apariencia. El
dolor y el sufrimiento aumentan
lot año, al grado de quemttchai
mujeres parezcan más viejas de
lo que son.
Muchas mujeres htn evitado
el dolor usando regularmente
el Cardui y conservan in ju-
ventud y su belleza.
13Ü
la Sra. Aunt. Vaughan, Ra-
leigh, N. C, tomó el Cardal j
dice:
. "Estaba enferma casi de muer-
te, pero al fin mi hermana me
persuadió á tomar el CarduL
No había tomado 5 botellas
cuando ya me sentía bien 7
fuerte."
Pruébese el Cardui. Es para
mujeres. Sus cualidades tínicas
reconstituyentes le devolverán i
Ud. poco i poco la salud. X
miles de mujeres les ha impar-
tido provecho permanente.
Tome Ud. Cardui.
De venta en todas partes.
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Tarjetas Profesionales
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
der Estado y de los EE.UU.
William Mclean i
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo so Trabajo es Garantizado S
Dentaduras de Primera Clase.
aft
Empastes de Oro, Tlatina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. :
Coronas y Puentes de Oro
J Extraccios Bin Dolor. :
4 unotna en ta Casa de Wleneuert
Taos. Nuevo Mexico,
DR. L. R. BEEBE.
Medico v Cirujano
' Teléfono No. 44
Talpa, - - New Mexico
DWIGI1T ALLJSON, M. D.
MEDICO T CIRUJANO
TELKTONO Nt'MKHO. 21
TAOS. - NEW MEXICO
PACHECO & STUDLEY
'Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Dlock
TAOS - NEW MEXICO.
Dr. A. IMYiiliams
i:r: or.. ; -
TAO?.,
lUKtnujc
1 3 Litro, " 1 O
24 JUtroi, L.J3.00
!,ilcl( ímrrrsc rs Eisítol. L eiviatr.os irst,
ióraiulít par ft pviíir 7iobreí cjlaarülnict.
K5KG DISTILLING COMPANY
i- .jio w. ui !. Ctt. K. 1 j
v's r,:La wir.i.e al KkiM l 1
"
r. ir piar r lr- -f nnvi-r- . 1
.4. . .......s . :
Yo le dire á Ud. si me es-
cribe, el signo de su per-
sona: PASADO, PRE
Frutas Frescas
los mejoresPrecios por Resé,
toda clase de Grano.
Taos. New Mexico.
SENTE Y PORVENIR; secretos para hacerse amar, lograr feliz
matrimonio, adelanto en los negocios y atraer la suerte á su casa.
Dígame su edad y Ud. recibirá la consulta gratis á vuelta de correo.
Dirección: Sr. J. Vence, Box 491,
Habana, Cuba
McCarthyfriíAi V
Gran Venta CUMMING5 S HUI
Carnicería
H
M
H Abarrotes y5
M
o Compramos y Vendemos
Pagamos dinero en mano y
H Cueros, Saleas y
M
fumminps
......
IIov.
w w j,- - v,2
Productos del País
En la Tienda Grande de
BONDMcCARTHY COMPANY
Con el objeto de hacer más campo para nuestro
surtido de Primavera, estamos haciéndo gran- -'
des reducciones de precios en toda clase de
efectos secos, Sobretodos, Sombreros, Cachu-
chas, Zapatos, toda clase de efectos de vestidu-
ra, Baúls y Muebles.
Frazadas y Colchas abajo del Costo ;
Nuestras Mesas de Baratillo están llenas de efec-
tos á menos precio que lo que valen en las f
Se acaba de recibir una hermosa linea de trajes
para casorios, son los más hermosos que se han
traido á Taos, y los precios son sumamente
baratos.
THE TAOS BAR
de Despacho
e
Bueno Bonísimo Solamente
Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO Y HECHO
f. fe A
"
"
.
' IIIAl
I X V
a 1211 ijlJ -
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
JOHN PEARSON. Tos, New Mexico.
1 Bar"The Roya
yuenos rrecios
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
Aqui se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios
Cerveza de la raejer en grandes Copas.
Trato y estile de ciudades.
Vengan tí er h Nueva Cant ir;;,
ALI'líEDO JIIIIAMO:;, Mgr.
Pagamos Dinero en Mano por
X ,
f - rr y r
i V 4 . V
mo lo engrandezca más y m.-í-
parn bien de todos los que á él
adamen Pues hacia diez añosD i r t edin perm neo ta:
Sr.u Alvessa Matthews,
727 S. Lsrrdo. St.
SAN ANTONIO, TEXAS.
principié srs maravillosas inst-'i- c
cioues y ese di. comeuz á praeti-carla- s
en la mañana, y couht'á las
cuatro y media de la tarda yo creí
que iba á morirme de lo mulo qne
estaba. Estaban 4 ó 5 personas
presantes, mu quiae extraviar, y
saqué el brochecito y le pud í con
toda mi fé que me qüttr esa po
tn fea de mi cuerpo ó ma quitír
la vida, y al rato yn quedé Ivinn
y he estado practicando en mi
dos y maravillosos beneficios que
de usted he recibido, y el Ser
Supremo aumente su capacidad y
dé á vuestro "Club Exito" más
fuerza y poder para bien de todo
ser doliente que aclame á usted.
Sin mas, reciba el sincero afec-
to de su discipula que verla desea
mils que escribirle.
Juana Padilla de Gonzalez."
NOTA: La Sra. Padilla de Gon-
zales es esposa del Sr. Nazario
Gonzales, ciudadano bien cono-
cido en Rio de Medina. Dicha
Sra. ingresó á éste Club el dia 17
I aprecia, pnts yo con l fvor 'le
Diod y de Ud. me euc ient.ro bun-n- .
Le manifiesto querida hru.
na y maestra, que el hiñe3, cu&tro,
me pR?ó una coutigencia. Lía-
me en camino en un mueble clii
co, yo y otra Sra. para el Aguln,
Tex , y en un callejón estaba un
Mr.. al verlo los perros le partié-ro- n
y este se vino mny enojado en--- i
na de !uh muebles, y con las lia.
' es comaba á los aoim-tles- Ve-üía- o
otros carros con familia y és-t- e
iba comando á las bestias; luego
vo me bajé cogiendo un palo y lo
tría yo nn vestido co.
lorado, y cuando lo espanté se me
testarme lo máí pronto qua le pes
poaüdii á Ragle Pasa, Tex.
Su dirtcípula in In dr3a
t g i r le much m xiVi ; f
bien de 1 lo, y U dé "IH p '
Si mt'ig y iicí i'iln.
S'iu. S iiit M V ...
NOTA : n i n t
le t re nv.K Lr in I ' ''''
C'l lnJ en lieuip'H i'j ti.
men e el ,a U vSf. 'tt -
Asik, que. relirió qiie-- u i t
viendo á BU ejprn i vnent i
trodnció en su lnhití :i"i v V,o
con ella por da ni-i- 'i
hora, y dándole algunos gulp- - e."
una pistola por varias veces, perj fin
lograr tocarla; dice que eu éste mo
El 'Club" enseña á bus eodo? á
combatir á la causa y no gastar ens
vidas en vano atacando a los e fri-
tos.
Este es el "Club" or'ginl con
puesto de cas seis mil socios, j
cuando Ud. se hsga socio,' inme
diatamente recibiiá Ud. la iutíuen
cia de estas aloma nobles y meDte-disciplinada- s.
S'wr-0- bien conocí '" 'oio los
represent-- tes da cnruiiui-c- í sin
me 1 ciña ó tratamiento Non Con
tcto. Escríbanos Ud. y tendré
nn9 gueto de decirle de que mane
ra puedrt hacerse eligible á Duestros
consejos y asistencia.
Con reepecto á lo que menciona-
mos del muerto que se levanta, que-
remos decir lo que uno de nuestros
socios de este Club refiere, y quien
ha estado y actualmente está tra
bajando en el Hotel San Antonio
en ésta ciudad.
Refiriéndome á la enfermedad
da éste Sr. cuando él estuvo en un
hospital aqui en ésta ciudad, dice
en parte: "Un dia estuve muerto
ima- Vía. Beatriz Lozoya.
Ujx 4yl,GatesviII,Tex. 11 15 12
Sra. Alvessa Matthews.
727 S. LiredoSt. San Antonio Tex
Inolvidable y querida maestra:
Palabras no tengo con que des-
cribirle lo muy agradecida que es-
toy de Ud. tinto por sus grandes
servicio que tan bondadosamente
st sirvió prestarme, como ta ubien
por sus valiosas cuan incomparables
instrucciones, que siguiéndolas pa.
no á papo, vient-- á dar por resulta-
do la 8rt!tcidad del que las ejecuta.
Quei i la mientra, recibí la foto-
grafía adjunta como el recuerdo
mas fiel de su discipula que cons.
un teniente hace recuerdos vuestros
G'oria eterna y felicidad inalte-
rable p'ira Ud. y nuestro gloriofo
Club Exito, les deaea su discipula
y mig. ti nn mucho la aprecia.
Srits. Ma. Beatriz Lozoya.
que yo pufm tantas enfermeda- -
j des de dolor de cabeza, dolor de
corazón,' do! r b echa
ba borbosadas de sangre por la
boca y ademas padecía de un do
lor en el vientre que me postra
ba en cama dos ó tres meses, al
grado de morir. Muchos docto
res me curaron y me operaron
pero sin encontrar remedio, sinó
que al contrario cada dia era peor.'
Pero un dia tomé un periódico de
San Antonio Texas, donde me in-
formé de sus curaciones, é inme-
diatamente le escribí consultán-
dole sobre mi enfermedad. Lue-
go me contesto Ud. ofreciéndome
admisión en el Club, al que in-
gresé desde luego tomando sus
tratamientos, y hoy dia todo por
completo ha desaparecido. Que-
rida Maestra, después de Dios á
Ud. y & nuestro glorioso Club le
debo toda mi salud. Tengo mu-
cho gusto en que mi hermano
Marcos haya ingresado á nuestro
Club también. Le mando éste
testimonio para que haga de él lo
que á bien tenga, si Ud. es gus
tosa de ponerlo en el periódico,
será gran placer para mi, porque
muchos seres afligidos podrán in
formarse de los resultados que
dan sus maravillosos tratamien-
tos.
Maestra, me despido rogándole
no se olvide de mi, que yo no la
olvidaré ni un solo momento.
Quedo á sus órdenes, su discipu- -
la, atta. y S, S.
Ignacia Quiñones.
Rio de Medina. Tex , 12-15-- 12
Sra. Alvessa Matthews,
727 Laredo St., San Antonio, Tex
Mi muy apreciable maestra:
Dirijo á Ud la presente para
saludarla muy atentamente en
compañía de su amable familia,
después de hacerle presentes mis
memorias le suplico lo siguiente,
que no le habia escrito motivo
que no habia podido por los tra
bajos, pero ahora lo hago con to-
do gusto y contento, manifestán-
dole que estoy muy contenta con
haber sanado completamente de
mis enfermedades. Estoy como
si nunca hubiera sufrido ninguna
enfermedad Querida maestra,
Ud. fue el ángel de mi salvación
después del Ser Supremo. En
Ud. tengo mi fé y creo que mien-Ira- s
viva sobre la tierra nnnea
la olvidaré. Al recordar de Ud.
mi corazón se alegra por los gran- -
Don Juan D. Trujillo, de San Luis
Colo, arrivó a esta de Taos el sá-
bado pasado, tuvimos bastante
gusto de estrachar bu mano, ya ha-
cia varios afios que no veíamos al
Sr. Trujillo en nuestro medio. Es
tamos informados que el Sr. Tru-jill- o
arrentó la planta de El Bien
IViblico y líecorder, y cree establ-cers- e
aqní, no dudamos que 1 Bien
Piíblico y Recorder prospere bajo
fln hábil manejo.
RAZON ENTRONIZADA
Por razón de que son tan sabrosos, loa
it
"Experiencia es un escuela cos-tos- a,
pero que los tontos no apren-
derán en ninguna otra."
El reclama que ana rué-tod-
dirán ft Ud. poder para li-
brarse de las caídas que tenga en
la fien Ih do la vida, y sua eniefian. j
corto para alcanzar la felicidad.
Hemos recibido una carta de la
"Revista" en la que dice en parte:
''Con frecuencia nos piden infor-
mes acerca de la famosa Escuela de
U Salud y su Directora." Asi
pués, nosotros hacemos nuestra
á todoa los lectores de éa-ta- s
columnas y decimos: "Siempre
hemos hecho el bien;" y para que
se convenzan de ello, pregúntenle a
su vecino, nuestros bocío3 están se-
guras de eoeoutrarse en toda comu-
nidad donde se habla el castellano.
Seguido recibimos cartas de ellos
retirieiido el alivio en toda fase de
la adversidad humana, desde el
muerto que bb ha levantado, como
el, éxito en loa asuntos de negocios;
reconeiiia;u''U por riíias familiares;
prtk'cción de traiciones peligrosas
y muchos otros fenómenos.
Publicaremos algunas cartas de
vez en cuandodel valioso trabajo
de csU Institución, y le pedimos
respetuosamente que las observe
Ud. con atención, no son éstas un
anuncio ordinario, sino que son fir-
madas y tienen bus direcciones reB-p- e.
tivbs, y nos son dirigidas por
bus hermEno?. Estas hablan con
ra i fuerza que yo.
mentó invocó la ayuda dl ''Club "
Esto., Monclova, Coab, Méx,
Nov. 18, 1912.
Sra. Alvessa Matthews,
727 S. Laredo St., San Antonio Tex
Mi muy querida maestra:
La presente éa para saludarla en
unión de eu estimable familia y
demás personas que forman nues-
tro glorioso "Club Exito," pidién-dol- e
al Ser Supremo que los con-
serve buenos para bien de la
Querida maestra, el día
15 del presente cumplí las instruc-
ciones del segundo mes, no le ha-
bía escrito antes por motivo á mi
cambio á ésta; me encuentro muy
bien y como ya se lo he dicho mu-cha- s
veces, no tengo con que pa-
garle el bien que me ha hecho,
pues mi gratitud hacia Ud. es in.
mensa, y no tengo palabras conque
expresarle mi agradecimiento, es-
toy completamente bueno, ya ni
me acuerdo que estube enfermo;
hoy tengo confianza en el porvenir,
mi pasado lo considero como un
sueño; hoy soy ún ser nuevo, que
gracias á la voluntad del Ser o
y á Ud., eetoy tranquilo y
muy contento en mi trabajo, me
vine á ésta porque en P. Negras
no estaba agusto en el trabajo, y
me vine á ésta en donde me tiene
á sus órdenes, pués aqui tengo ca-s- i
toda mi familia. Querida maes-
tra, sírvase mandarme las instruc-
ciones para el tercer mes si lo tie-
ne á bien, y espero me siga pres-
tando su generosa ayuda para vivir
trapquilo y feliz. Estuve mucho
tiempo enfermo y ahora que estoy
bueno y que se que á Ud. le debo
im' salud, Ja bendigo y quizá algún
dja personalmente le repita lo que
CONSEJO DE SALUD
Fies húmedos y helados causan
la coujestión de los órganos inter,
nales, é inflamación de los rifíones
y vejiga, con punzadas reumáticas
con dolor de espalda que BÍgue ge-
neralmente. Use las Pildoras de
Foley para loa Rifiones. Es la
mejor medicina para desordenes de
la vejiga y de los rifiones, y para
dolor en la espalda y reumqs. No
contienen drogas que forman vicios
Son tónicas en acción, prontas en
resulta8.
LA BEVISTA DE TAOS
PUBLICADO POR
TAOS PRINTING $ PUBLISHING CO.
JOSE MONTAIMER - Editor y M a nejado r
instrucciones con toda energú
fé en las msfixnap, tanft-- a y á me- -
.dio dia, qne son las horss que estoy
en mi casa, y no se me olvidará Ud.
nn solo momento.
Eleuterio Núfiez. .
R. 3, Chilton, (Laguna) Tex.'
Nov. 12; 1912.
Sra. Alvessa Matthews,
727, S. Laredo St. San Antonio, Tex
Estimada y tina maestra:
Con el alma abrazada por la gra
litad máB profunda que debo áUd.
y por cuya razón me dirijo a Ud.
querida maestra, solamente para
darle mia más cordiaiea recuerdos
y deseando esté buena en unión de
su fina familia, y gire con éxito
nuestro glorioso "Club Ex'to" en
unión de todos aquellos que perte.
necemoB á él y deseo todos gocen
de salud.
Maestra, dispense la falta de que
no le había escrito, solamente por-qu- e
mi expedición no me lo permi
tía, pero ahora con sumo placer le
dirijo éste humilde razonamiento
en pos de gratitud é indicándole
que yo gozo 'de salud. Querida
maestra, doy gracias á Dios por
el apoyo poderoso de que yo gozo.
Fina maestra, le deseo salud y éxito
en todo, igualtnenle que á su glo-
rioso "Club Exito," y que Dios
siga protegiendo á Ud. para que
progrese más en su ciencia y tome
fuerza nuestro Club.
Sin más, felicito á todos aque-
llos que pertenecen al "Club Exito."
De nsted siempre discípulo atto. y
S. S
Reynaldo Guerrero.
Crystal City, Tex. Nov. 1012.
Sra. Alvessa Matthews,
727 S. Laredo St. San Antonio, Tex.
Querida maestra:
La presente sirve para saludar á
Ud. en unión de su apreciable fa-
milia, deseándole se encuentre bue-
na son los deeos de bu discipula que
Notice for Publication
DE PARTMET OP THE INTIRIOR
v. 8. land office at Santa Fe, N, M.
Dec. 27, 1912.
Notice is hereby given that Casimiro
Martinez, transferee of Enrique Valdez,
of Servilleta, N. M. who on 191, mude
tilling for Small Holding Claim 017691.
No. 1159, in Section 9, Township 25N.
Range 9E. N. M. P. Meridiun, has filed
notice of intention to make final proof
to establish claim to the land above des-crive-
before Roman Atencio, U, S
Com'r. at Embudo, N. M. on the day of
Feb. 11. 1913.
Claimant names as witnesses:
David Jaratnillo, Santiago Pena, Dorio
Pena and Luciano Gallegos, all of Ojo
Caliente, N. M.
MANUEL. R. OTERO,, Registe.
eiecios
rinip luí
Tin; H
IIEY7 MEXICO
ORGANO OFICIAL DEL
de Agosto de 1912, y sus pala
bras dirán lo restante.
Goldwaite, Texas, Nov. 24, 1912.
Sra. Alvessa Matthews,
727 S. Laredo St.,
.
San Antonio, Texas.
Muy Sra. y maestra mía:
Con gusto le dirijo éstas líneas
para saludarla en unión de su
amable familia, y al mismo tiem-
po doy i Ud. las mas repetidas
gracias por los beneficios que he
tenido yo y- - mi familia de Ud.
Manifiesto á Ud. que mi esposa
estaba enferma de un oído, el
cual creia incurable, pero con la
fé en Dios y después de Dios las
instrucciones de usted que le dijs
se aplicara, lo que hizo con toda
fé y energía al momento, para
los tres dias estaba completamen-
te buena. Durante éstos tres
dias estuvo de gravedad, pero
habiéndose aplicado el emblema
del Club ó sea el brochecito, al
instante fué tomando alivio, y
ahora da las más repetidas gra-
cias á Ud. y que Dios la conserve
mucho tiempo con felicidad para
bien de las personss que ocurran
áUd.
Sin mas por ahora, le recomien-
do disponga de ésta carta como
mejor le convenga. Quedo, como
siempre, de Ud. atto. y S S.
Eulalio Costilla
Box 21, Fordtran, Tex. Nov.
Sra. Alvessa Matthews.
Esta viene a saludarla muy aten-
tamente en compañía de su apre-
ciable familia. Pues la mia y mis
dos niños es buena, gracias al Ser
Supremo. Apreciable maestra,
hasta ahora los resultados tocante
á mí han sido maravillosos, porque
desde que comenzé yo los ejercicios,
he tenido los mejores beneficios.
Yo creí que no estaba enfermo, y
el dia 6 del roes próximo pasado,
alimentos de carne se consumen en gran
exceso. Esto hace causar enfermeda-
des del estómago, biliosidad y constipa-
ción. Revise su dieta, dejad que la ra-
zón y no el apetitó regalado, gobierne,
y entonces tome unas cuantas dosis del
Remedio de Chamberlain para el Híga-
do y estómago, y pronto estará bien otrft
vez. Pruébelo. De venta por todas las
tiendas y boticas. Muestras gratis, ad.
CASTORIA
para Párvulos y Niños
En Uso por más ds Treinta Añas
Lleva la Á
firma de LLa
tiernos
cip
TAOS,
vino encima y me tumbó con las
llaves, y donde estaba tirada me
dió otra cornada pero las llaves no
me tocaron, y hermana le manifies-
to que en ese momento yo no tuve
padrea ni tios ni nada, porque ellos
se habían salido á cazar conejos, y
éste rato no tuve más que á mi
Dios y después de El á Ud. que
me eetá asistiéndo, fuéron los que
me libertaron. Ahora doy gracias
á Dios y á Ud. que me han libra-
do que éste animal no me hiciéra
nada, nada más me dió con la llave
pero fué coujo uu raspón, porque
tengo una bola morada donde me
raspó. Inmediatamente di gracias
a Dios y á Ud. por haberme salva
do tan milagrosamente, si no ha
sido ésto, me hubiéra matado.
Ahora le manifiesto ésto para que
me diga de que manera puedo cu
rarme para sanar de éste raspón.
También aviso que recibí 6u car.
ta donde me indica que siga cu
rando á mi sobrina; damos gracias
á Dios y á Ud. que ya sanó, y e!
otro niño que estoy curando ya está
muy aliviado, solamente cuando
corre mucho es cuando tiene un
ronquido. También le manifiesto,
querida amiga y maestra, oue
cuando veníamos en camino se en
ferrad una Sra., de un dolor que le
dió en la boca del estómago, y me
habló que lacurára,inmediatamen-t- e
le asistí y sanó, le puse mi bro
chesito y cuando subí al mueble
me dijo que lo habia perdido, así
es que quiero me haga favor d.i
mandarme otro brochesito puea no
fué descuido qua yo lo baya perdi-
do, ella meio perdió.
También le digo maestra que el
Sábado voy i cumplir el mes el
dia 17 porque en el camino no to
rué barios, y me hará fayor do con-
Cuíoe 0U cutio
Use el Ungüento Espaflol para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, ó rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa seria.
Precio 25c.
De venta por üeraon Uusdorf.
Weil Co , Taos, N. M.
LLU5TRATOR5 - 't ZfR
DINNERS "?fai N iiv lány
Vi
2S&
s i
sai o
Precios de Subscripción:
$2.00 Por seis meses.
Invariablemente Adelantada.
Por uo ttüo.
Kegiatrado Abril 16, 1902, como materia
l'aos, ííew Mexico, acto de Congreso, Marzo
y me pnsiéron luego en mi férretro
(ataúd) para darme sepultura des-
pués; cuando repentinamente al
guien me despertó sacudiéndome
uu brazo y abriendo los ojos vi á
Alvessa. Una de las enfermeras
al pasar por cerca de mi me vió y
se aBuató mucho al verme vivo, co
rrió inmediatamente y dió parte á
los oficiales, quienes vinieron y or
denaron me llevasen á mi sección."
Mandaremos una copia de éste
testimonio á toda persona que se
interese por él.
41 McClureSt., Kansas City
Mo. 12-11--
Sra. Alvessa Matthews,
727 Laredo St., San Antonio, Tex.
Querida Maestra:
Mucho gusto recibiré que al
recibo de la presente se halle go-
zando de cabal salud, en unión
de su familia. Maestra, le supli-
co me haga el favor de perdonar-
me mi tardanza en contestarle,
no por falta de voluntad, es mu-
cho mi cariño y no dude que un
solo momento la' olvide, estoy
muy contenta yo y toda mi fami-
lia, no hallo como manifestarle
mis agradecimientos, solo le rue-
go dispense mis palabras, que
soy muy torpe para expresarme.
Me siento orgulloso á cada instan
te que recuerdo que pertenezco á
nuestro glorioso Club Exito," y
pido dia con dia que el Ser Supre
CONDADO DE TAOS.
.$1.00
de Hegunda clase en la Estafeta de
3, 1879.
La Sra. Emily D. Martinez, es.
posa del Hon. Malaquaia Martinez
de El Prado, partió para Santa Fé
el lunes pasado, eu un viaje de re-
creo, la Sra. Martinez fué acompa-
ñada de bu hijo Mala,quiaa.
El Dr. Gas?, Misionero lmodico
por N. M., de la Iglesia Presbite-
riana, predicará en la Capilla Pres.
biteriaua de Taos, el Domingo 9
de éste, á las 11 a. m. Todos es.
tán cordialmente invitadas á estár
presentes.
A. F. Márquez, prominente
ciudadano del vecino Estado de
Colorado arrivó a nuestra plaza el
miércoles. El Sr. Márquez, esta
ahora de dependiente en la tienda
de Ilerburger & Kaiser, hasta con-
cluir el baratillo.
PARA VENDER BARATA.
Una máquina para escribir, marca
"Oliver" No. o, 15 Está en bue-
na condición. Se aceptará en 'pla-
zos
John Thompson,
Taos N. M. 5-- 8
MISA DE ANIVERSARIO
El martea dia 11 de Febrero 1U13
a laa S.'dO a. m. se dará una misa
de aniversario para el alivio y des-
canso de la finada Hipólita T. de
Irujillo, en la parroquia de nueB.
tra Señora de Guadalupe en Taos,
N. M. ee invita la asieteucia da to- -
dos los parientes y am islanes.
Ruperto II. Trujillo e hijos
Hajo las nuevas leyes postales ningún individuo puedo recibir un periódico el
no renueva auualmente el importe de suscrición, ello es: que ei el auscritorse atra-
sa en el pago y no ha pagado la suscrición del año veucido, el publicista al seguir
remitiendo e) papol, infringe las leyes postales y es culpable de viciación i las le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por ésta mzóu, el publicista estft
forzado en entregar la cuenta á un abogado después que el suscritor se ha hecho
delincuente por ud año de suscrición, y dospués que ha dado aviso al suscritor de
tal deuda.
POH ESTO ES PREFERIBLE EL. PAGO ADELANTADO
Los subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
aviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y pagos, diríjanse á
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
le diga y le he dicho por medio de
carta?, pues tengo pensado hacer
un viaje á esa ciudad, para ealu-darl- a
y repetirle mis agradecimien-
tos á mi bien he?hora y mntra.
pues gracias á sus sabios consejos
ahora me encuentro coa salud v
con valor suficiente para luchar en
la vid, tengo confianza en que do
me ha de negar su asistencia, es
perando que el Ser Supremo la
conserve largos aHos de vida y la
colme de dones y sabiduría para
bien de la humanidad. Una vez
más reciban Ud. y todas las perso-
nas que forman nuestro Club Exito,
mi sincero agradecimiento.
Sin más por ahora su discípulo
que le desea toda clase de felecida-de- s
y buen éxito.
Do Ud. su atto. y S. S.
Juan Carrizales.
Cuíoe eu cutís
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta
das, 6 rasguños y evita qe uno herida
pequeña ee haga una cosa seria.
Precio 2Ec.
De Venta por Gerson Üusdorf-Wei- l
Co. Taos N. M.
(4 cft
43 prígínss, lucrando mat de 2 , 0 U 0
artículos ds mercancía de íodajc'ase
Corres poud en r in coincida en Espa-
ñol. EtectóÍoit,ev!BeceiiU(N
ir í onaCiudadgrende para obtener ll
mejor mercancía Aprecio do ganga, í
fttAüíüLGi'EZWtí.Cb. ftiBsaClr?,Hi.
Memorias de un Guerrillero 1.50
El Judio Errante , , , i. 50
Tratado de las Ciencias
Ocultas 1.40
Alberto el Grande y sus
admirables Secretos 75.
Los Compañeros del Silencio, 1.25
Diccionario Infernal 2.50
El Ruiseñor Yucateco con mé
todo para aprender Guitara 1.00
El Buitri y su Presa 75
El Ataúd Yació 75
Manual de la fabricación de
Jabones 1.50
Manual de Fotografía 1.50
El Año Terrible 1.50
Gramática Castellana. 25
El Libro Infernal 2.00
Devocionario Guadalupano.
.50
Catecismo de Ripalda 25
Cartas de Amor. .50
Tabla3 de la Aritmética .05
El Sol de Mayo 1.50
Magazine de Cuentos ...... .25
Magia Roja " 75
Amor Sublime 1. CO
Fonógrafos con doce piezas
al gusto $6.00
manojo ó paquete.
Amor; de Saturno, para ganar í
Tr Puente & Son,
401 S. Laredo St., San Antonio Texas.
AQENCIA GENERAL DE ENCARGOS
Pídanos lo que se le ofrezca; harerrjos lo que esté de nuestra
parle para servirle. ífuestra agencia no se Ijmitar'á determinado
pamqj tenemqs relaciones comerciales cqn diferentes casas y esta-fno- s
ep capacidad 4e Hnar cualquier encargo que se nos coníe.
Tenemos libros, en fjspaüo'l,' según los siguientes precios:
Don Juan Tenorio , 10.50
Abelardo y Eloisa 50
Malditos sean los hombres, .50
Porque pecan las mujeres, .50
Guarino Mezquino. .... .50
La Magia Blanca 75
Oráculo Novísimo 75
Bertoldo y Bertoldino. ..... .50
La hija Maldita (2 tomos) 1.50
Carlos Magno .50
El Contador Mexicano 25
Pasionarias (de M. Flores) . .75
El Bandido Chileno .75
El Conde de Montecristo. . ' 1.75
La Ciudad Negra. 50
La Hija del Cardenal .75
Poesias de Antonio Plaza ... .75
Las Mil y una Noches 1.25
El Cerro de las Campanas. 1.50
Genoveva de Bravante. .... .50
La Clavícula de Salomon . . 1.0
La Magia Negra . 75
Diccionario Ingles y Español
con la pronunciación figurada 2.50
El Ingles en 20 lecciones con
la pronunciación figurada, , 1.00
Quiere Ud. aprender Ingles ? . 50
í escojan b
TV fi
Busquese el anuncio de venta
por The Chicago Sales Co.
El baile qne fué dado la noche
del dia 4 por la famosa orquestra
del Prof. J. J. Homero, en la Bala
Espinosa estuvo muy concurrido.
In'o olviden de atender a la ven-
ta que se tendrá en la tienda de
Ilerbnrger & Kaiser por The Chi-caf- o
Sales Co.
o
Para desconcertadas Uds. hallarán el
Linimento do Chamberlain excelente.
Alivia el dolor y cura la enfermedad, y
pronto restaura las partes á una condi-
ción dudable. 13otellas 23 y 50 cts., de
venta en las tiendas y boticas.
Don Enrique Sena, de Albu- -
querque, N. M. Diputado Mariscal
de los Estados Uniaos llegó a Taos
el miércoles con negocios de bas-
tante importancia.
No hay mejor medicina para resfrio
que el Remedio de Chamberlain para la
Tos, Actúa sobre un modo natural, cu-
ra los pulmones, abre las secreciones,
y ayuda á la expectoración; y restora el
sistema á una condición saludable. De
venta en las tiendas y boticas. adv
DE PLACEMES. El lunes a las
2 p. m Ilegú un nuevo heredero a
la casa de nuestro buen amigo Don
José DesGeorges, nuestras congra-tulcioue- s.
Don Victor Arrellano, de Arro-y- o
Hondo, N. M. nos hizo nna
agradable visita el martes, de esta
semana y al mismo tiempo nos or.
denó un buen pedido de carteras y
papel, gracias.
fotografía de un centavo. Por un
orto tiempo "Th Kit Carson
Sí'idio" Irece hacer do dotena de
fcf3'8fi. fu estampa por 23oí.
asfetaatad, do posiciones en
csííj doiena. Na s garantizan.
ras mesas cae Maraiiiio.
YERBAS MEDICINALES
Rosa de Castilla, Marihuana, Flor de Saúco, Hojas de Naranjo y
Flor de Mimbré, á 75c. libra. Romero, Alhucema, Gobernadora,
etc., á40c. libra. Yerbaniz, Laurel, San Nicolas, Hojase y cual
quiera otra yerba, flor ó raiz, á 5c.
Talismanes de Venus para el
todos los juegos; de Jupiter, importantísimo para encontrar teso-
ros, y de Marte, para personas que sienten inclinación á las guerras,
i
v I
pendencias, motines y revoluciones, á $4.50 cada uno.
Cuentas de Ambar y de Azabache, $1.50.
Las Venerables Varas de San Ignacio para buscar tesoros ocul-
tos, con instrucciones y fotografías para su manejo, $10. 5o.
Todos los pedidos deben dirigirse á T. PUENTE & SON, 4.01 S.
Laredo St., San Antonio, Texas. adv. 43- -
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que fué puesto en libertad por los
,."1 jg r v sLos Reimam m k
MANUFACTURADOS rut juA- -
:diüalLAUDOISLAGün Ül
las Pildoras de Doan para los Ríñones
ha probado ser de grao valor ea nuestro
hogar curando dolor do espalda y otros
desordenes da los riñónos. Procuramos
ésto remedio y no trájo resultados tan sa-
tisfactorios que iLO obligaron á dar un
testimonio público en bu favor dos años
pasados. Yo desde entonces he reco-
mendado personalmente á muchos de
mis amigos las Pildoras de Doan para
loa Ríñones."
"Cuando su espalda esté enferma-Recue- rde
el nombre." No pregunte sola-
mente por remedio para los ríñones pi-
da distinctamente las Pildoras de Doan
para los Ríñones de las mismas que
usó la Sra Sena. 50cta. en todas las
tiendas. Foster-Milbur- n Co. Propi .
Bnffalo.NY
consejos y las instrucciones dadusen mi
libro, todo lo cual no les costó ni un sólo
centavo 1
Si puedo curar á usted sin que bagae
menor gasto, lo haré con el mayor pkcer.
Mi tratamiento es inofensivo y sin do-
lor; mis pacieutes se curan por si mis-
mos en sus propias casas.
Curo por correspondencia, no importa
la distancia. El señor Francisco Alea-
re z, con residencia en- - San Jerónimo 12,
México, ü. F., fué curado por mi de ce-
guera producida por cataratas. '
Escríbaseme Inmediatamente, pidién-
dome mi libro, si gusta puede incluir una
estampilla. Mi dirección és:
Dr. II. T. Rank,
Ksptcialisli Alemán,
Apartado No. 1133 México D. F.
Albuquerque; U. O.
De Venta en Toda3 las Boticas y Comercios,
Pequeño Diamante Divino 50
El pequeño Diinante Divino 50
Camino del Cielo 50
Pequeña Ancora da Salva-
ción 25
Nuevo mes de Mayo 50
El Sagrado Corazón 50
El Devoto del Purgatorio 75
Ancora de Salvación grande 75
Visitas al Santo Sracramento 75
Manual del Devoto de las
Benditas Animas 50
Hora Santa 50
Explicación de la Sta. Misa 75
La llave del cielo 50
Dirijan los pedidos a La Revista
de Taos.
LAZOS DE FLORES
En , la parroquia de nuestra
Bra. de Guadalupe eu esta de
Taos, se celebró el lunes Febrero
3, 1913, a las 8 de la mañana el
enlace matrimonal de la señorita
Terecita Sanchez hija de Don Mi-
guel Sanchez y esposa, de Tusas,
con el distinguido joven Chas. Ber-ry- ,
hijo de Chas. A. Berry y espo-s- a
de Tres Piedras, familias bien
conocidas y altamente estimadas
en aquella comunidad. Actuaron
como testigos el distinguido ciuda-
dano Don Onofre Valdez y la
señora su esposa. Que sean felices,
son los sinceros deseos de La Re-
vista de Taos.
O.;apo y los Hucrfcnss
niños, que quedaron
hu- - rtióa en el terramote de Mes-ein:- ;
y loa en alea fooron recogidos
por e Santo Padre, tomándolos
su cuidada para impartirles
educación, fueron recibidos en i.
Cuando bus sinceras acia
tnaciones se mitigaron tin tanto,
se adelantó una de las niñas, y con
vtz palpitan te de emoción le eapresó
toia su gratitud y amor, pidiendo-I-
su bendición y asegurándole que
tül.a y cada uno procurarían ser
dignos de él. Luego, el más pe
quñin, llevado de la mano, ofre-
ció a su Santidad un buquet de
fio.es. El Tapa, visiblemente con-
movido por el espectáculo que Be
protestaba a su vista, lea dió ka
gracias por en visita, y les rnani-- f
:ató su placer de verlos crecer
tanto-e- n Balud como en bondad, y
Si usted necesita una medicina debe obtener la mejor. El Remedio de Adán
para laa Fiebres y Gérmenes es el Gran Remedio para los Toses, Gar-
ganta Rozada, Difteria, Catarro, Tonsolitis, Bronquitis, La Grippe, Pulmonía, As-
ma, Pleurecia, Crup, especialmente valioso para la Fiebre Tifoidea, VlrooSa, Sa
ramplón, Escarlatina y Cólera. Puede ser usado con provecho para la Constipa-
ción, Dolor de Cabeza, Acedías, Vómitos, Indigestión, Ardor de Corazón, Dispepsia,
Cólico, Diarrea, Desinteria, Agruras, Mal de Estómago de Preñes y Almorranas.
Una medicina de sumo valor para los niños
En todos los desordenes de los pasajes respiratorios en donde Ja inflamación y
la tos son unos factores conspicuos, incomparables resultados beneficiosos pueden
conseguirse con el uso á tiempo del Remedio de Adán para las Fiebres y Destruc-
tor de Gérmenes. La preparación minora en nn Instant la tos, aumenta la ex
pulsión de las secreciones, quita el sentir opresivo de sofocación, restaura la res-
piración libre y pára la inflamación de los pasajes respirativos. Ha soportado la
prueba entre la gente. Las notables propiedades curativas contenidas en ta
gran preparación la colocan en una clase por si misma. La razón por que la gente
mas conservativa recomienda el Remedio de Adán para las Fiebres y Gérmenes
tan altamente es porque ellos mismos han visto los maravillosos resultados obteni-
dos con su uso en personas de su mismo vecindaria.
Como puede Ud, estar sin los Remedios de Adán? Provéase de una véz y fio
espere hasta que sea tarde. Usted dirá, para que los cómpro ahora que no los ne
cesito. Pero usted no sabe cuando viene la enfermedad, vendrá cuando menos la
espere y entonces untad estará agradecido por el consejo que se le dá aqui de pro-
veerse con tiempo.
Testimonios.
rebeldes y que ahora trae un men-
saje de paz al gobierno de parte de
lúa rebeldes. Las demandas no se
dan a conocer pero se sabe que si
no se les cumple lo que piden que
entonces atacarán a Juárez. La
ciudad sa alista a la defensa.
El gobierno turco ordenó la re
unión del Consejo de la Nación
para que este aconsejara al gobier-
no lo que debía hacer ante la pre-
sión de las potencias. El Consejo
se declaró por la paz, ea decir, ce-
der la plaza Adrianópolig, y poner
laa islas del mar Egeo en rrtanoa de
las potencias. Con este motivo el
gabinete del sultán presentó su di-
misión. Entonces fué cuando el
pueblo se indigno, y el partido de
los Jóvenes Turcos se declaró en
revuelta. El ministro de la guerra,
un hombre de ciencia fué asesina-do- .
Se dice que el nuevo régimen
no aceptará ningunos de los tér-
minos hechos por el gabinete ante-terio-
Se dice que los turcos han
declarado morir antes que dar
Adrianóplia. Los delegados a la
convención de paz en Londres se
rán llamados a bu país, las confe-
rencias serán suspendidas, y la
guerra, probablemente se resumí
rá.
Proyecto No. G7
El martes 28 de Enero, fué d
acida el Proyecto No. 67, en
la Cámara por los Sres. Córdoba y
Montoja para establecer la Escue-
la Normal Ilispano-American- a en
la plaza de Taos, esperamos que
este proyecto pase a ser ley,- - este
sera na de las mejores medidas
que puede alcansar el condado de
Taos, pues hace la miseria de 20
afíoB que el condado de Taos ha es-
tado dando una mayoría bastante
grande al partido republicano y
nunca a merecido ni tan siquiera
las migajas que caen de la mesa
legislativa, aunque este condado
tiene muchos ciudadanos qne hoy
mismos están listos para donar su-
ficiente terreno en donde se edifi-
que un buen edificio para la escue-
la estamos en duda de que este
proyectó pase a ser ley, por la ra-zo- n
de que este condado es muy
buen republicano.
Rep. México.
Libros Nuevos
En esta semana recibimos de
México tin grán surtido de libros
nuevos, los que vendemos a los
siguientes precios:
La religión al alcance de to
todos $1.00
La juventud de Enrine 1.00
Maria 100
'
EUorobado 1.00
lia Majestad Gaida 1.00
Robinson Crusoe' 1.00
Nanual de Pastelería y Re-
postería 1.00
El Horóscopo 4.00
El gran libro de San Cipria- -
no
" 4.00
Enchiridiones Crimoriosy-Pantáculo- a
4.00
Los Secretos de la Naturale
za 1.50
Los Misterios de la Inquisi- -
8Íón 1.50
El Hijo del Diablo 1.00
La Torre do Nesbe o Mar- -
garita de Borgofla 2 Tomos 2.00
La Torre de los Crímenes o
El Suplicio de una reina 2
Tomos 2.00
Genoveva Completa 1.50
Guia del Amansador de Ca- -
ballos 55.00
El contador Mexicano 0.50
LIBRO CATOLICOS
Trinidad
Business College
Trinidad, Colo.
Establecido en 1888
W. E. ANDERSON, Presidente.
El más viejo y mejor Colegio de
Negocios al oeste del Rio Missis-
sippi.
Precios especiales para princi-
plantes de ésta sección del pais
Un ourso en escritura LIBRE
para todos aquellos quienes nos
escriban durante éste mes, si en
caso entran al Colegio. Enlísten-
se en cualquier tiempo. Entren
en cualquier tiempo. Pagen cuan-
do entren. Certificados de educa-cació- n
por tiempo ilimitado para
aquellos que se enlisten ahora.
o II r nDirección lift ívipat ntK npec
College Building, Pine Street,
$ Trinidad, Colo.
Curo los ojos sin Bisturí
Un rayo do luí para los Ciegos
Deseo que todos aquellos que tengan
cualquier enfermedad de les ojos, posean
mi libro x
Si usted me escribe, se lo mandaré en-
teramente gratis
De igual modo diagnosticaré su enfer-
medad y le diré que método debe seguir,
sin cobrarle por ésto
Me intereso por todos los casos dirici-le- b
de enfermedades de los ojos.
A menudo recibo cartas de persouas
que se han curado con solo seguir mis
El Hijo de Dios 50
El Angel da la Infancia 50
Guia del Paraíso 50
Jardín de Devoción 50
La Imitación de Cristo 50
Bendemos Darata
Una prensa Washington, propia
para publicar un periódico de 40x
26 pulgadas, o sea para periódico
de 6, 7 a ocho columnas y dos
chivaletes de tipo. Tenemos tam-
bién dos otras prensas de mano que
vendemos muy baratas.
Ocurra para i d formes a esta im.
prentade La Revista de Taos. Taos,
N. M. 47-5- 2
Jueces de Paz y Aboga-
dos Atención.!
En los talleres de LA KEVISTA
DE TAOS acabamos de imprimir
toda clase de blancos que son re-
queridos bajo las leyes de Ebtado
para las oticinas de jueces de paz
y abogados. Dichas fórmulas nos
han sido suplidas por uno de los
mejores Licenciados del Estado y
las mismas han sido aprobadas por
la Corte de éste Dietrito Judicial.
Como nunca antes, tenemos aho-
ra el surtido completo, que se com-pon- e
de los siguientes blancos:
Declaración jurada
Auto de arresto
Licencias para baile
Aplicaciones para matrimonio
Fianza para guardar la paz
Fianza de apelación-Criminin-
Fianza de comparencia
La mejor línea de Pipas y los
mejores Tabacos en la plaza.
Taos Pool Parlor.
No hay en Nuevo México quien haga
mejores y mas baratos trabajos de obras
que en LA REVISTA DE TAOS Pida
nuestros catálogos y precios,
Decri trabajo es decir arte, es
decir comodidad, riqueza, salva
ción.
FOLEY KIDNEY PILIS
ÍQH BACKACHE KIDNEYS ANO BtAOOEB
ectric
alters
Made A New Man Of Him.
"I was suffering from pain In my
stomach, head and back," writes H.
T. Alston. Raleieh. N. C "and my
liver and kidneys did not work right,
Dut rour Doities oi jueeme jnnem
made me feel like a new man."
PRICE 60 CTS. AT ALL DRUG STORES.
PROBADO DOBLE
Los Lectores de La Revista no
Pueden Dudar más Tiempo
la Evldenia
Esta agradecida persona testificó mu-
cho tiempo pasado
Declaró alivio pronto beneficio in-
dudable. Los hechos son confirmados
ahora
Tal testimonio escompleto la eviden-
cia es conclusiva
Forma prueba convencedora de mérito.
La Sra. Andron Sena, Calle sexta 1015,
East Las Vegas, N. M. dice: El uso de
ijrn
Vállenla del Paraíso " 50
El Camino del Paraíso 50
Las Florecitas del Paraiso 50
Via del Paraíso 50
l'equefio Lavalle 50
La Santa Misa 50
Ida a Jesús 50
Mr. W. J. llolnies, de Albuqerque, N.
M., dice: Nunca en mi vida había visto
un remedio hacer curas tan maravillosas.
Como un año pasado, en San Antonio,
i Nuevo México, casi toda la gente estaba
enferma de la Grippe, y Pulmonía, en
muchos fué fatal, como 50 munéron, la
mayoría fuéron nifios; parecía que la
muerte iba & llevarse casi á todos. En
la caaa de Vivian García seis de la fami- -
lia estaban postrados en cama á un tiem-
po, en la familia del Sr. Armijo habia
cinco y muchas otras familias tenían de
dos hasta cuatro. Por chanza alguien
obtuvo una botella del Remedio de Adán
para las Fiebres y Destructor de Gór-- 1
menes y pronto los enfermos comenzaron
á mejorarse; más Remedio de Adán fué
comprado y después casi toda persona
enferma tenia el Remedio de Adun para
as Fiebres y cada persona que hizo uso
del Remedio de Adán sanó. Nd" ocurrió
otra muerte después. Muchos pueden
Cita de testigos
Citas
Carta de Venta para animales
Carta de Venta para, muebles ú
otra propiedad
Remisión
Blancos de Reporte para jueces
á los comisionados de Condado
Queja Criminal
Ejecución para embargos, con
bu retorno pel Condestable al al
UJ
as 13 an
sustanciar ésta relación que yo he dads.
La Sra. C. B. Apouaca, de 515 W. Load
Ave., Albuquerque, N. M., escribe con
focha de Die. 11, 1911. Mis niños estu-viéro- n
postrados en cama á consecuen-
cias de resfríos, y toses, acompañados
de calenturas febriles. Usé todos ios
remedios que ras recomendaban perso-
nas que los habían usado, pero sin nin-
gún efecto, hasta que me recomendaron
los Remedios de Adán para las Fiebres y
Gérmenes. Después de haber usado
una botella del remedio comenzaron á
mejorarse y con el uso de tres más sana-
ron por completo Desde entonces siem-
pre tengo en casa el Remedio de Adán
para una emergencia. También hemos
usado las Pildoras de Adán para el Hí-
gado y Estómago con bueuos resultados
y gustosamente recomiendo los Reme-
dios de Adán segura de que darán bue-
nos resultados. ,
guacil, etc. etc.
Se venden surtidos á UN PESO
EL CIEN de Blancos.
Por un peso podemos surtir la
oficina de un juez ó un abogado
con todas clases de blancos necesa
rios.
Estos blancos sirven para cual-
quier condado de Nuevo México.
Todos están en español,
llagan bu pedido pronto á LA
REVISTA DE TAOS Taos
N. M 21-5-
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antea de retirarse les hizo unirse
a él para recitar la plegaria, "Sia
lodato Gesu Chriato."
"La Bandera Católica"
T a situación en Turquia se lia
complicado demasiado esta semana.
En la ciudad de Constantinople,
capital dol imperio turco se han sa
cedido graves desórdenes y en todo
el imperio una revuelta es eminent-
e". El partido de los Jóvenes Tur.
coa, no va de acuerdo con la políti-
ca del gobierno que es una de con
cüiación, y que se ha declarado por
la paz en el actual conflicto balká
nico. Estos jóvenes turcos que n
Ber el porta voz del pueblo
se. han declarado en revuelta. En
loa desórdenes que so' han sucedido
en la capital Nazim Pasha, que era
ministro de la guerra fué asesina
da por un fánatico. El gobierno
atraviesa por una criáis, y la gue-
rra no parece que terminará.
Loa reportes de El Paso, Texas,
dicen que los rebeldes hicieron
fuego sobre los soldados del trece
de infantería que está en servicio
en Fabens, Tex. Se dice también
que los rebeldes han saqueado al-
gunos ranchos que están junto a la
línea divisoria, muchos de ellos
pertenecientes a americanos. Los
mismos reportes indican que el ge.
flaral Josó de la Luz Blanco, no fué
ejecutado como se habia dicho sino
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